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   ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد
  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ روان
  ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ ﻲﭘﮋوﻫﺸ -  ﻲﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤ
  2931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -  2 ﺷﻤﺎره -  اول دوره
  
 ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﺎزﻴﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘ 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب: و ﺳﺮدﺑﻴﺮ ولﺆﺮ ﻣﺴﻳﻣﺪ 
  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻴﺨﻲ :اﺟﺮاﻳﻲﺮ ﻳﻣﺪ 
  1931/11/61ﻣﻮرخ  19/20743: وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ واﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎرﺷﻤﺎره ﭘﺮ 
  2931/4/61ﻣﻮرخ  5432-1052: (NSSI-tnirP)ﭼﺎﭘﻲ ﻪ ﻳﻧﺸﺮ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺷﻤﺎره ﺑ 
 2931/4/61ﻣﻮرخ  5432-8252: (NSSI-e) ﻜﻲﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻳاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺮ ﻦﻴﺷﻤﺎره ﺑ 
 001/115ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره : ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺎتﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﺴﻴﻮن ﻧﺸﺮﻳدﻫﻤﻴﻦ و  رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﻳﻜﺼﺪداراي  
  2931/3/72 ﻣﻮرخ
  
  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ يﺷﻮرا 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس -
  دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ -
  ر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ اﻛﺒﺮ ﺑﻴﮕﻠﺮﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر آﻣﺎ -
  دﻛﺘﺮ ﻳﺪاﻟﻪ ﺟﻨﺘﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران -
 دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺪاﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر روان ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ -
  دﻛﺘﺮ اﺻﻐﺮ دادﺧﻮاه، اﺳﺘﺎد ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ رواﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ -
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ذواﻟﻌﺪل، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮج -
  دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي رﻫﮕﺬر، داﻧﺸﻴﺎر آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ -
  دﻛﺘﺮ ﻛﻮرش زارع، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز -
  ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر آﻣﻮزش  -
  دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان -
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺷﺮﻳﻒ، اﺳﺘﺎد روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز -
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺷﻤﺴﺎﻳﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان -
  ﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦدﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﺿﻴﻐﻤ -
  (ﻋﺞ)اﷲ اﻻﻋﻈﻢ  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺑﺪ ﻓﺪاﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر روان ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ -
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ روان ﭘﺮﺳﺘﺎري دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر -
  دﻛﺘﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺎد روان ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ -
 دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس -
  دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان -
  ﻧﻮﻳﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ -
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
 دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ -
  م ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮازدﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻳﻜﺘﺎﻃﻠﺐ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ -
  
  ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻮﻣﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو 
  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻴﺨﻲ: ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو 
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا و ﺻﻔﺤﻪ ﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ 
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ح ﺟﻠﺪاﻃﺮ 
   ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ 
  ﺗﻬﺮان ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر - ﺪﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﻣ -  ﺗﻬﺮان: ﻲﻧﺸﺎﻧ 
  53529566 :ﺮﻧﻤﺎﺑو  ﺗﻠﻔﻦ، 59141/893 :ﻲﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘ، 1713379141 :ﻲﺪﭘﺴﺘﻛ 
 ri.npji//:ptth :etisbeW ,  ri.npji@ofni :liam-e
  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﻣﺸﺎوران ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره 
 اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ
 ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد
 (ﻣﺸﺎور آﻣﺎر) دﻛﺘﺮ اﻛﺒﺮ ﺑﻴﮕﻠﺮﻳﺎن
 ﺛﻨﺎﮔﻮ دﻛﺘﺮ اﻛﺮم
 ﺧﻤﺴﻪ ﺮﻳﺎلﻓ
 (ﻣﺸﺎور آﻣﺎر) دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي رﻫﮕﺬر
 ﺳﺎرﻳﭽﻠﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢﻣﺤﻤﺪ 
 ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ
 ﺷﻤﺴﺎﻳﻲ دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺷﻴﺪ
 ﺷﻴﺨﻲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
 ﺿﻴﻐﻤﻲ دﻛﺘﺮ رﺿﺎ
 ﻋﺒﺎدي دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس
 ﻧﺎﻣﺪار ﺣﺴﻴﻦ
 ﻧﺠﻔﻲ ﻓﺮﺷﺘﻪ
  ﻧﻮﻳﺪﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ
  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮور ﻚﻳ: ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر
  
  4ﻨﺎبﻜﺧﺸ ﻲﻓﻼﺣ ﻣﺴﻌﻮد ،3ﻲاﻟﺤﺎﻧ ﻓﺎﻃﻤﻪ ،2ياﺣﻤﺪ اﷲ ﻓﻀﻞ ،1ﻧﻮﺑﻬﺎر ﺮﻴﻣﻨ
  
   ﭼﻜﻴﺪه
ﻪ ﻛ ـاز آﻧﺠـﺎ . اﺳـﺖ  ﺗﻮأم ﻫﺎﻲﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات، آرزوﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧ، ﻓﺮﺻﺖروزﻣﺮه ﻲﻊ در زﻧﺪﮔﻴﺮات وﺳﻴﻴﺑﺎ ﺗﻐ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يااﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ يﺑﺮا ﻲﻟﻪ ﻣﻬﻤﺄﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻳاﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮا يﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎرﻴو ﻧ از اﻓﺮاد يﺎرﻴﺴﺑ ﻲﺪاد ﻋﻤﺪه در زﻧﺪﮔﻳرو ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
  .اﺳﺖ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎرﻦ ﻴﻴﺗﺒ، يﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮورﻳﻫﺪف ا. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﻄﺮح ﻣ ﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘ
ﺑـﻪ زﺑـﺎن  ﺎم ﺷﺪهﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﻴﻠﻛاﻧﺠﺎم ﺷﺪ،  8831-19 يﻫﺎﺳﺎل ﻲﻪ ﻃﻛﻧﻈﺎﻣﻨﺪ  يﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮورﻳدر ا :روش
 .ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يآورﺟﻤﻊ ﻲﺖ زﻣﺎﻧﻳﺑﺪون ﻣﺤﺪود ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺑﺎ  يو ﺳﺎزﮔﺎر ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻨﻪ ﻴزﻣدر  ﻲﺴﻴو اﻧﮕﻠ ﻲﻓﺎرﺳ
از ﻣﺘﻮن و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒـﺮ  ﻲﻌﻴﻪ ﺣﺪ وﺳﻛ ENILDEM و LHANIC، ISI ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎﮕﺎهﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳا
 يﻫـﺎ ﻚﻖ ﺑﺎﻧ  ـﻳ  ـﺰ از ﻃﺮﻴ ـﻧ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳ ـ. ﻨﻨﺪ، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻛﻲﺲ ﻣﻛﻨﺪﻳﺸﺮ ﺷﺪه را اﺘﻣﻨ ﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲﻋﻠﻤ
، (xedeMnarI) ﺮانﻳ  ـا ﻲﻜﭘﺰﺷ ـ ﻋﻠـﻮم  ﻣﻘﺎﻻت اﻃﻼﻋﺎت ﻚﺑﺎﻧ ،(DIS) ﻲﻋﻠﻤ اﻃﻼﻋﺎت ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻲﻓﺎرﺳ ﻲﻜﻴﺘﺮوﻧﻜاﻟ
 ﻣﻮﺗـﻮر  در و( bildeM)و ( narigaM) ﺸـﻮر ﻛ ﺎتﻳﻧﺸـﺮ  اﻃﻼﻋﺎت ،(coDnarI) ﺮانﻳا ﻲﻋﻠﻤ كﻣﺪار و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
ﻣﺠﻼت  ﻮﻴآرﺷ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ ﻲﻜﻴﺘﺮوﻧﻜﺮاﻟﻴﻏ يﺟﺴﺘﺠﻮ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻲﻓﺎرﺳ واژﮔﺎن ﺑﺎ( elgooG) ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ
ﻨـﻪ ﻴدر زﻣ ﻲدﺳﺘﺮﺳ ـﻗﺎﺑـﻞ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻲﺑﺮرﺳ ـ و ﻫـﺎ ﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﻛﻪ ﺷﺪه در ﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ اراﻴﭽﻨ، ﻫﻤﺘﺐﻛﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﺎنﻳ، ﭘﺎﻫﺎﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻛ
ﻪ ﻛ ـﻣـﻮرد  89ﺎن ﻴ ـﻦ ﻣﻳ  ـﻪ از اﻛ ـﻣﻨﺒـﻊ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻮد  792ﺑﻪ  ﻲﺎﺑﻴﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ دﺳﺘﻳﺠﻪ اﻴﻧﺘ. ﺳﺖ آﻣﺪﺑﻪ د ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻧﮕﺎرش  يﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮا ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎرو  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺎ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻦ آنﻳﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .ﻧﺪو ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻮد ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎﻫﺎ، ﻃﺮحﺘﺎبﻛ ،ﻲﻔﻴﻛو  ﻲﻤﻛﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳا. ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻳا
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻲﻣ «ﺖﻳﺣﻤﺎ» و «ﻲﺎﺑﻳﺖﻳﻫﻮ»، «ﻲﺳﻼﻣﺘ»، «ﻲآﻣﺎدﮔ»ﺷﺎﻣﻞ  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﺑﺎ يﺳﺎزﮔﺎر در يﺪﻴﻠﻛﻢ ﻴﻣﻔﺎﻫ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺪ ﻴ ـو ﻣﻔ ﻣﺆﺛﺮ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزﮔﺎرﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻣ ﻲﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣ يﺰﻳرﻖ، ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻴدﻗ ﻳﻲﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻛ
  .واﻗﻊ ﮔﺮدد
اﻓـﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ، ﺣﻔـﻆ  ﻲﺎﺑﻳ ـﺖﻳ ـﻫﻮ ،ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺑـﺮا  ﻲﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻳﻖ اﻳاز ﻃﺮ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺠـﺎد ﻳو اﻢ ﻴﻦ ﻣﻔـﺎﻫ ﻳا ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ. ﺑﺎﺷﺪﻲﺮ ﻣﻳﭘﺬ ﺎنﻜاﻣ ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪﻦ و ﺳﺎزﻣﺎنﻴوﻟﺆﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺴ يﻫﺎﺖﻳاز ﺣﻤﺎ يﺑﺮﺧﻮردارو  ﻲﺳﻼﻣﺘ
  .اﺳﺖ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر يﺑﺮا ﻲاز ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺎﺳ ﻲﺪه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪ ﻲﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻧﮕﺮش 
  
  ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴ، ﻣﺮور ﺳﻲ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕيﺳﺎزﮔﺎر: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
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٩٣
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
و  ﮕـﺮ ﻳد ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻲﻧﻘﺸ از ﮔﺬر كﺗﺪار ،ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ (. 1)اﺳـﺖ  ﻲﺪﮔزﻧ از يﺪﻳﺟﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ
 يﻣﺘﻤـﺎد  يﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺳـﺎل  ﻲﺟﺪا ﺷﺪن ﻓﺮد از ﻧﻘﺸ يﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
ﮕﺮ ﻳﺪﮔﺎه دﻳاز د(. 2)درآﻣﺪن اﺳﺖ  يﺪﻳداﺷﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪ
واﻗﻌـﻪ ﻚ ﻳ ـﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻲﻦ، ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻴﺑﺎﻟﻐ ﻲدر زﻧﺪﮔ
و  ﻲﻚ اﻧﺘﻘـﺎل در زﻧـﺪﮔ ﻳ  ـ. ﺷـﻮد  ﻲﻧﮕﺎه ﻣ ﻲو اﻧﺘﻘﺎﻟ ﻲﺳﺎﺳا
ﻛﺎر،  در ﻲاﺗﺮﻴﻴﺎ ﺗﻐﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﺣﺮﻛﺖ از 
 .ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ  ﻲﺮ ﻓﺮد از ﺧﻮدش و ﺑﺮوز ﻧﮕﺮاﻧﻳارﺗﺒﺎط، ﺗﺼﻮ
و از  ﻲﺮات زﻧ ــﺪﮔﻴﻴ ــﻦ ﺗﻐﻳﺗ ــﺮاز ﻣﻬ ــﻢ ﻲﻜ ــﻳ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴ ــﺘﮕ
ﺎر ﻴﺑﺴ ـ يﻨـﺪﻫﺎ ﻳو از ﻓﺮآ ﻲﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻳﭘﺬ يﻫﺎ ﺪهﻳﭘﺪ
ﻞ ﻳ  ـاز ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺗﻤﺎ  ﻲدر ﺑﺮﺧ ـ. اﺳﺖ يﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮدﻴﻴﻣﻬﻢ ﺗﻐ
ﺪ ﻳ  ـﻧﻘﺶ ﺟﺪ از ﺷﻐﻞ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻳﻲﺑﺮ ﺟﺪا ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
اﻧﺴـﺎن،  يﻫـﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻲﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴاﺛﺮات وﺿﻌ. ﺖ داردﻴارﺟﺤ
 يﺑـﺮا (. 3)ﮔـﺬارد ﻲﻣ ـ ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﻘﺶ  ﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳﺎ يﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮد
ﭘﺮ  يﻫﺎﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻳدر ﻣﻘﺎ ﻲﺖ ﻣﺮدم دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻳاﻛﺜﺮ
ﻚ دوران آراﻣـﺶ، ﺳـﻜﻮت و ﻳ  ـ ياﺗﺤﺮك و ﻓﻌـﺎل ﺣﺮﻓـﻪ 
 ﺪﺑﺨﺶ ﺧـﻮد را در ﻗﺎﻟـﺐ ﻴ ـاﻣ يﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎﻲاﺳﺖ و ﻣ يآزاد
ﻧﺤﻮه . ﺎﺑﺪﻳﺑﺎز  «ﻲﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻳﺟﺪ ﻲآﻏﺎز زﻧﺪﮔ»ﺷﻌﺎر 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و  ﻛﺎﻣﻼً ﻲﻫﺎ ﺑﺎ دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺎن آنﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻲﺑﺎ ﻛﺜﺮت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣ
، ياﺖ ﺣﺮﻓـﻪ ﻴ ـﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟ  ﻲﺪ آدﻣﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻲﺗﺮ ﻣﻣﻬﻢ
ﻒ ﻴﻃ(. 4)ﻓﺮد اﺳﺖ  ﻲﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴو وﺿﻌ ﻲدوران ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔ
ﺮ ﻴﻴ ـﺎر دﭼـﺎر ﺗﻐ ﻛ ـﺎرﻣﻨـﺪ از ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﻛاز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ  ﻲﻌﻴوﺳ
ﺖ و ﻴ ـﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘ ﻲﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣ ـﻳ  ـاز ا ﻚﻳﺷﻮد، ﻫﺮ ﻲﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ. ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  يﻤﻨﺪﺘﻳرﺿﺎ
: ﺴـﺪ ﻳﻧﻮﻲﻣ ـ nworB(. 5)ﺮ دﻫـﺪ ﻴﻴرا ﺗﻐ ﻲزﻧﺪﮔ ياﻟﮕﻮﻫﺎ
، ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ  يﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻘﻼل، ﺛﺒـﺎت، ارﺗﺒـﺎط  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﺶ اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﻳو اﻓـﺰا  ياﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎﻫﺎ، ﻣﻬﺎرتﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣـﺪ، از دﺳـﺖ  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ(. 6) اﺳﺖ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑـﺎ ﻛـﺎر، دوﺳـﺘﺎن،  ﺗـﻮأمﺮ ﻣـﻮارد ﻳدادن ﻛـﺎر، ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﺎ
(. 7)ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ  ﻲﻂ ﺷﻐﻠﻳو ﺷﺮا ﻲﻫﻤﻜﺎران، ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ
از ﻧﻈﺮ  يدر ﺳﺎزﮔﺎر ﻲﻣﻬﻤ يﻫﺎﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶﻲﻣ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ (. 8) ﺪﻳ  ـﺠـﺎد ﻧﻤﺎ ﻳا ﻲﺠـﺎﻧ ﻴو ﻫ ﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺎﻟ
 يﺎ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻳ  ـ ﻲزﻧﺪﮔ ياﻟﮕﻮ ﺑﺮ ﻲﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ
در . اﺳـﺖ ﮔـﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮ ،اشﻓﺮد و ﺧـﺎﻧﻮاده  در ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲرواﻧ
 ﻲﺪه ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻳ  ـﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺪ  ﺰﻴ ـﻧ ﻲﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧ ﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﻲﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺳﺎزﮔﺎر(. 9)ﺖ ﻓﺮاوان دارد ﻴاﻫﻤ
ﻖ در راﺑﻄـﻪ ﻴ ـﺗﺤﻘ(. 01)ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  يﺎدﻳﺣﺪ ز ﺗﺎ
از  يﺮﻴﺸﮕﻴﺑﺮ ﭘ ﺗﺄﻛﻴﺪ وﺎز ﻴﻣﻮرد ﻧ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﺑﺎ يﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﻴدر ﺟﻤﻌ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ - ﻲﻼت ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻜﻣﺸ
ﻨﺎن ﻛﺎرﻛ يﺑﺮا ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﻫﺎاﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اﺳﺖ يﺿﺮور
ﺣﺎدﺛـﻪ ﻣﻨﻔـﺮد  ﻚﻳ ـﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ  ﻲﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻪ ﻛ ـ يﺳـﺎزﮔﺎر ﺪه ﻴﭽﻴﻨﺪ ﭘﻳﻓﺮآ ﻚﻳازﻧﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮد ﻲﻣ
و  siwoL(. 11)ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ  ﻲﺎزﻣﻨ ــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻃﺮاﺣ  ــﻴﻧ
ﺑ ــﺎ  يﺳ ــﺎزﮔﺎر يﻫ ــﺎياﺳ ــﺘﺮاﺗﮋ: ﺪﻨﺴ ــﻳﻧﻮﻲﻣ ــﻫﻤﻜ ــﺎران 
 .ﻦ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖﻴاز اﺛﺮات ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻐ ﻲﻜﻳ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻪ ﻛ ـﺖ دارد ﻴ ـﺘﻪ اﻫﻤﻜﻦ ﻧﻳا ﻲﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺑﺮا
ﺎﻫﺶ ﻛــدر ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ  يﺳــﺎزﮔﺎر يﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪﻴﺑــﺎﻟﻐ
ﺷـﻮد را ﻲﺠﺎد ﻣﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ اﻛ ﻲو رواﻧ ﻲﺟﺴﻤ يﻫﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﮕـﺎه ﻣﺜﺒـﺖ و  ﻣﺆﺛﺮ يﺳﺎزﮔﺎر. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻚﻤ ـﻛﻫـﺎ آن ﺑـﻪ  يدر ﺳﻄﺢ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ  ﻲزﻧﺪﮔ يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿﺎ
ﺳـﻼﻣﺖ و رﻓـﺎه را  ياﺎز ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺣﺮﻓﻪﻴﻪ ﻧﻜﻨﺪ، ﺑﻠﻛﻲﻣ
 ﻲﻣﺎﻟ يﻫﺎﻨﻪﻳﻫﺰﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛدﻫﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻲﺎﻫﺶ ﻣﻛ
 ﻧ ــﺪﻣﻌﺘﻘﺪو ﻫﻤﻜ ــﺎران  nmahredoS(. 21)ﺷ ــﻮد ﻲﻣ ــ
 ﻚﻳ  ـﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻲﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  ﻲﺳـﻨﺘ  يﺪﻫﺎﻳد
ﺮ ﻧﮕـﺮش ﻴﻴ ـاﺳﺖ، ﺗﻐ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﻣﻨﻔﻌﻞ از زﻧﺪﮔ يﺮﻴﮔ ﻨﺎرهﻛ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ  يﺑﺮا يﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ، ﻓﺮﺻﺖﻲﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
و ﺗﻮﺟـﻪ  ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧ يﻂ ﻓﺮدﻳو ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮا يﻓﺮد
 ﻲﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧـﻮد و ﺳـﻼﻣﺘ  ﺗﻮأمﺎﻧﺎت ﻜدﻫﺎ و اﻣﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪا
 ﻨـﻪ ﻴﻦ زﻣﻳدر ا ،ﻨﺪﻛﻲﺠﺎد ﻣﻳﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺑﺎ  يﺳﺎزﮔﺎر يﺑﺮا
 ﻲو زﻧـﺪﮔ  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  ﺎﺑ  ـ يﺳـﺎزﮔﺎر ﻞ ﻴﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺗﺴـﻬ 
، ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  ﺑﺎ يﺳﺎزﮔﺎر. دارﻧﺪ ﻲاﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﺷﺎﺧﺼ يﺑﻌﺪ
در اﻓـﺮاد  ﺧـﻮب ﻲو ﺳـﻼﻣﺘ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒـﺖ يﺑـﺎ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ 
 يﺑـﺮا  ،ﻲﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺳـﺎزﮔﺎر  ﻟﺬا. ﺳﺖا ﺗﻮأمﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ 
ﺪ ﻳ ـﺑﺎ ،ﻲﺎﺗﻴ ـﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﻣـﺮ ﺣ  ،ﻲاﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺑـﺎ  يﺳﺎزﮔﺎرﻪ ﻛ يﺗﺄﺛﻴﺮﺖ و ﻴﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﻣﻮرد 
و  ﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺧـﺎﻧﻮادﮔيﻓـﺮد ﻲدر زﻧـﺪﮔﺎﻧ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ
ﺘـﺮ از ﻫـﺮ ﻣﻮﺿـﻮع ﻤﻛﺑ ـﺎره آن ﺎﻣﻌـﻪ دارد، درﺟ ياﻗﺘﺼـﺎد
. ﻖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻴ ـﺤﻘﺑﺤـﺚ و ﺗ  يﮕﺮﻳد ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣـﻮرد  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  ﺎﺑ يﺳﺎزﮔﺎرﻨﻪ ﻴدر زﻣ يﺘﺮﺸﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ
ﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻴـاﻏﻠـﺐ ﻣـﺮدم دﻧ در ﻗـﺮون ﮔﺬﺷـﺘﻪ .ﺎز اﺳـﺖﻴـﻧ
ﻫـﺎ ﻋﻤـﺮ آن  ياﻧﺘﻬﺎ يﺎرﻛ ﻲرا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
در ﻃـﻮل  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ . ﺪﻴرﺳ ـﻲﺎن ﻣﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﭘﺎﻛ ،ﺑﻮد
ﮔﺮوه  ﻚﻳ يﻘﻂ ﺑﺮاﻓ 91ﺪ آﻣﺪه، اﻣﺎ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻳﻫﺎ ﭘﺪﻗﺮن
 يﺎرات دوﻟـﺖ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن ﻣﻘـﺮر ﻜ ـاز اﺑﺘ .ﺑـﻮد  ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ
ﻫﻤـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ  يﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣﻘـﻮق ﺑـﺮا  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
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٠٤
 ﻲﺠﺎد ﻧﻬﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻳادر ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺗﺮاز ﻣﻬﻢ ﻲﻜﻳﻋﻨﻮان 
ﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛاﺳﺖ  ياﻣﺮﺣﻠﻪ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ(. 31) اﺳﺖ
ﺪ و ﺑﺎ دﻫﻲﺶ ﺳﻦ و ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ، ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻳﺎرﻣﻨﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻛ
ﻟﻌﻤـﺮ ا مﻣـﺎدا  ﻲﺛﺎﺑﺘ ياو ﻣﺴﺘﻤﺮ يﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﻳرﻋﺎ
ﻦ ﺑـﺎر در آﻟﻤـﺎن ﻴاوﻟ  ـ يﺑﺮا ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ(. 41)دارد ﻲﻣﻘﺮر ﻣ
و در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ و ﻫﺪف آن  kramsiBﺗﻮﺳﻂ 
 ﻲﺗﻤـﺎم زﻧـﺪﮔ  ﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎًﻛﻨﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﺎرﻛ ﻲﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔ
  (.51)ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻨﺪه ﻳﻦ آﻴﻣﺄﻨﻪ ﺗﻴدر زﻣ ﻲﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴاوﻟ ﺸﻮر ﻣﺎﻛدر 
ﺳـﺎل  يﺸـﻮر ﻛﻫﺎ در ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﺨﺪام ﻨﺎن و وراث آنﻛﺎرﻛ
 أﺗـﻮان آن را ﻣﺒـﺪ ﻲﻪ ﻣﻛآورده ﺷﺪه اﺳﺖ  يﺪﻴﺧﻮرﺷ 1031
ﻧﮕـﺮش (. 61)ﺮان داﻧﺴـﺖ ﻳ  ـدر ا ﻲﺶ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻳﺪاﻴﭘ
ﻠﻨـﺪ، ﻧﻘـﺶ ﻳﻛﺎر ﻗﺎ يﻫﺎ ﺑﺮاﻛﻪ آن ﻲﺑﺎره ﻛﺎر و ارزﺷاﻓﺮاد در
 ﻲﻦ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻴﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻌﻴر وﺿﻌد ياﻛﻨﻨﺪه ﻦﻴﻴﺗﻌ
 يﻦ ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺮا ﻴ ــﻴﺳ ــﻦ ﺗﻌ. ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ دارد يدر ﻛﺸ ــﻮرﻫﺎ
در  ﻲرﻓـﺎﻫ  يﺎﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰاﻳدر يﻂ ﻻزم ﺑﺮاﻳو ﺷﺮا ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﺎر ﻴﻚ ﻛﺸﻮر، ﺑﺴﻳدر داﺧﻞ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘ يﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎﻴﻣ
ﺳﺎل  56ﻣﺮدان  ﻲﺲ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻴدر اﻧﮕﻠ. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
، ﻳﻲاروﭘ ـﺎ يﺎاز ﻛﺸـﻮرﻫ ﻲﺑﻌﻀـ. ﺳـﺎل اﺳـﺖ 06و زﻧ ـﺎن 
ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻲرا ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﻲو ﺻﻨﻌﺘ ﻲدوﻟﺘ يﻫﺎﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ
 ﺳـﻦ  ﺮان،ﻳ  ـا در(. 71)ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﺳـﺎﻟﮕ  06در 
 از ﻲﻘ ـﻴﺗﻠﻔ ﺑـﺎ  ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ  يﻫـﺎ ﻤﻪﻴﺑ ﺑﺨﺶ در ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
  .اﺳﺖ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﺳﺎل 66 ﻲاﻟ 54 از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﻳﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻲﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻣﺄﺳﺎزﻣﺎن ﺗ
ﺸـﻮر اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﻛ ﻲو ﺧﺼﻮﺻ ﻲﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣ ﺮﻧﺪه ﻫﺮ دوﻴﺑﺮﮔ
ﺳـﺎزﻣﺎن . ﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ دارد ﻴ ـﻠﻴﻣ 1/2و  كﻮن ﻣﺸﺘﺮﻴﻠﻴﻣ 6/5
ﻮن ﻧﻔﺮ ﺷـﺎﻏﻞ در ﺑﺨـﺶ ﻴﻠﻴﻣ 1/75 يﺸﻮر داراﻛ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
  (.81) ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻲدوﻟﺘ يﻫﺎﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه 000006و  ﻲدوﻟﺘ
 ﻚﻳ  ـ ﻲدﻫـﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻲﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸـﺎن ﻣ ـﻳﻧﺘﺎ
 يﺳـﺎزﮔﺎر  روﻧـﺪ ﻪ ﻜ ـﺴﺖ، ﺑﻠﻴﻧ ياﻣﺮﺣﻠﻪ ﻚﻳاﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎده و 
 ﻲﻜ ـﻳ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ(. 91)ﺷﻮد ﻲزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ ﻲﻪ ﻃﻛاﺳﺖ 
ﻦ ﻳ  ـدﻫـﺪ و ﺑـﻪ ا ﻲﻞ ﻣ ـﻴﻜرا ﺗﺸ ـ ﻲزﻧﺪﮔ ﻲاز ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺤﺮاﻧ
و ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ و در  ﻲﻧﮕﺮاﻧ  ـ ﻲﻋﻨﻮان، ﺑﺎ ﻧﻮﻋ
ﻪ ﻛ ـ ﻲدر ﺟـﻮاﻣﻌ  ﻲﻌﻨﻳدارﻧﺪ،  ﻲﻤﻛﻪ آداب اﻧﺘﻘﺎل ﻛ ﻲﺟﻮاﻣﻌ
ﺪ ﻳـﺪﺟ يﻫـﺎﻗﺒـﻮل ﻧﻘـﺶ يﺑـﺮا ﻲﻣﻘـﺪﻣﺎﺗ يﺮﻳﭘـﺬﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻳﺎﻫﺶ ﻛ ـﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻲو اﺟﺘﻤـﺎﻋ  ﻲﺧﺎﻧﻮادﮔ
، ﭼـﻪ در ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  ،ﺮﻧﺪﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﻳﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا
ﻨﻔﻊ و ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎ از دﺳـﺖ دادن ﺗﻌـﺎدل و ﻳﺷﺨﺺ ذ
 nergdniLو  grebnezlotS (.51)اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﺮش ﻳو ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﭘـﺬ  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  ﺷـﺮوع ﺑـﺎ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ 
 ﻳﻲﻫﺎﻳﻲﻧﺎرﺳﺎ ،زﻣﺎنﺑﻪ ﻣﺮور  ، ﻣﻌﻤﻮﻻًﻲﻼت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻜﻣﺸ
از اﻓ ــﺖ  ﻲدوره ﻃ ــﻮﻻﻧ ﻚﻳ ــ ﺷ ــﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ــﺎًﻲﺠ ــﺎد ﻣ ــﻳا
ﺺ و ﻳﻊ ﻧﻘـﺎ ﻳﺶ ﺳـﺮ ﻳﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧـﻮد اﻓـﺰا ﻛ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 (.02) ﺷـﻮد ﻲ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣ ـآوردﻲﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣ ـ ﻲﺎﺳﺘﻛ
در ﻫﻠﻨـﺪ ﺑـﻪ  يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ snekneHو  egniloS-naV
اﻧﺠـﺎم  ﻲﻧﺸﺴـﺘﮕ ﺖ ﺑـﺎ ﺑﺎز ﻳو رﺿـﺎ  يﺳﺎزﮔﺎر ﻲﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ
ﺑ ــﺎ ﻣﺸ ــﻜﻼت  يﺞ ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ ﺳ ــﺎزﮔﺎر ﻳدادﻧ ــﺪ، ﻧﺘ ــﺎ 
 يﺎﻣـﺪﻫﺎﻴاز ﭘ ﻲاﺿـﻄﺮاب ﻧﺎﺷـ ﺗ ـﺄﺛﻴﺮﺗﺤـﺖ  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ
ﻤﺎت، ﻴﺗﺼـﻤ يو ﻓﻘـﺪان ﻛﻨﺘـﺮل رو ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ
 ﻲﺎﺑﻴاﺑﺘﺪا ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ دﺳـﺘ  ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
و  ﻲ، ﺳـﻼﻣﺘ يﻞ ﻣـﺎد ﻳﻞ ﻣﺴـﺎ ﻴ ـاز ﻗﺒ يﺪﻴ ـﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻠ
 از ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻲﻌﻴﻒ وﺳ ـﻴ ـﻃ(. 12)اﺳـﺖ  ﻲﺎﻧﻮادﮔارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧ
و اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺑـﺎ  يﻞ ﻣﺎدﻳروزﻣﺮه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎ ﻲزﻧﺪﮔ
ﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻳ ـاز ا ﺪامﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻲﺪا ﻣﻴﺮ ﭘﻴﻴﺗﻐ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
. ﻗـﺮار دﻫـﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮرا ﺗﺤﺖ  ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎرﻲﻣ
ﺎت اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ، ﻴاز ﺣ ياو ﺑﺮﻫﻪ ﻲﺣﺘﻤ ياﻣﺮ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻫـﺎ ﮋه آنﻳ  ـﻞ وﻳﺸﺴﺘﮕﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﺎﮕﺎه ﺧﺎص ﺑﺎزﻧﻳﺟﺎ
. ﺎزﻣﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺖﻴﻧ ﻲﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ يﺟﻬـﺖ ﺳـﺎزﮔﺎر
ﺎ اﻧﺠـﺎم ﻴ ـدر دﻧ ﻲﻨـﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻴدر زﻣ يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ
 يدرﺑﺎره ﺳـﺎزﮔﺎر  يﻘﺎت ﻣﻌﺪودﻴﺮان ﺗﺤﻘﻳﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در ا
 يﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣـﺮور ﻳاراﻪ ﻛاز آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 يﺳـﺎزﮔﺎر  ﻲﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻴداﻧﺶ در زﻣ يﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
ال ﻣﻄـﺮح ﺆﻦ ﺳ ـﻳ  ـﻨـﻮن ا ﻛاﻦ ﻳ، ﺑﻨـﺎﺑﺮا ﮔﺮدد ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و روﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎرﻴﻪ ﻣﺎﻫﻛﺷﻮد  ﻲﻣ
ﺴـﺖ؟ ﺗـﺎ ﻴﺑـﺮ آن ﭼ  ﻣـﺆﺛﺮ دﻫـﺪ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻲﻣ يﭼﮕﻮﻧﻪ رو
ﻨـﺪه ﻧﮕـﺮان ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻳﺮان، داﻧﺸـﻤﻨﺪان و آ ﻜﺰان، ﻣﺘﻔﻳرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
. ﻨـﺪ ﻳﺮ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻴﺪاﺑﻣﻬﻢ ﺗ ﻲﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻳﻦ ﭘﺪﻳا يﺑﺮا
 ﻲﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﻦ ﺳﺎزﮔﺎرﻴﻴ، ﺗﺒيﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮورﻳﻫﺪف ا
  .اﺳﺖ
  
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 يﻫـﺎ ﺳـﺎل  ﻲﻪ ﻃ ـﻛ ـﻧﻈﺎﻣﻨﺪ  يﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮورﻳدر ا
ﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻴﻠﻛاﻧﺠﺎم ﺷﺪ،  8831-19
ﺑﺎ  يو ﺳﺎزﮔﺎر ﻲﻨﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻴدر زﻣ ﻲﺴﻴو اﻧﮕﻠ ﻲزﺑﺎن ﻓﺎرﺳ
و ﻣـﻮرد  يآورﺟﻤـﻊ  ﻲﺖ زﻣـﺎﻧ ﻳﻣﺤـﺪود  ﺑـﺪون  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 ﻲﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳ ـﻛ ـ ﻲﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻴﻠﻛ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺑﺮرﺳ
اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و  از ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر
ﻗـﺮار داده  ﻲﺎﺑﻳ ـرا از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد ارز  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
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١٤
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳا. ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و  LHANIC، ISI ﻲﻼﻋـــ ــﺎﺗاﻃ يﻫـــ ــﺎﮕـــ ــﺎهﻳﭘﺎ
از ﻣﺘﻮن و ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒـﺮ  ﻲﻌﻴﻪ ﺣﺪ وﺳﻛ ENILDEM
ﻨﻨﺪ، ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻛﻲﺲ ﻣﻛﻨﺪﻳﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را ا ﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲﻋﻠﻤ
ﻖ ﻳ  ـﺰ از ﻃﺮﻴ ـﻧ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳ ـ. آﻣﺪ
 اﻃﻼﻋـﺎت  ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻲﻓﺎرﺳ ﻲﻜﻴﺘﺮوﻧﻜاﻟ يﻫﺎﻚﺑﺎﻧ
 ﺮانﻳا ﻲﻜﭘﺰﺷ ﻋﻠﻮم ﻣﻘﺎﻻت اﻃﻼﻋﺎت ﻚ، ﺑﺎﻧ(DIS) ﻲﻋﻠﻤ
 ﻲﻋﻠﻤ ـ كﻣـﺪار  و اﻃﻼﻋﺎت ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه(xedeMnarI)
 ﺸــﻮرﻛ ﺎتﻳﻧﺸــﺮ ، اﻃﻼﻋــﺎت(coDnarI) ﺮانﻳــا
ﺟﺴ ــﺘﺠﻮﮔﺮ  ﻣﻮﺗ ــﻮر در و( bildeM)و ( narigaM)
. ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ  ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﻲﻓﺎرﺳ ـ واژﮔﺎن ﺑﺎ( elgooG)
 ﻮﻴآرﺷ ـ ﺑـﻪ  ﻣﺮاﺟﻌـﻪ  ﺑﺎ ﻲﻜﻴﺘﺮوﻧﻜﺮاﻟﻴﻏ يﺟﺴﺘﺠﻮ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻴﭽﻨﺘﺐ، ﻫﻤﻛﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﺎنﻳﻫﺎ، ﭘﺎﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻛﻣﺠﻼت 
ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﻫـﺎ و ﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﻛﻪ ﺷـﺪه در ﻳﻣﺮاﺟﻊ ارا
ﻦ ﻳ  ـﺠـﻪ ا ﻴﻧﺘ. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ  ﻲﻨﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻴدر زﻣ ﻲدﺳﺘﺮﺳ
ﻪ از ﻛ ـﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد  792ﺑﻪ  ﻲﺎﺑﻴﺟﺴﺘﺠﻮ دﺳﺘ
ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﭘﻮﺷـﺶ ﻦ آنﻳﺗﺮﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﻛﻣﻮرد  89ﺎن ﻴﻦ ﻣﻳا
و  ﻲﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﻪ  ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﺎ 
ﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻳ  ـﻧﮕـﺎرش ا  يﺑﻮدﻧﺪ، ﺑـﺮا  ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺎزﮔﺎرﺳ
، ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ـ) ﻲﻤ ـﻛﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻳا. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 يﺗﺌ ــﻮر) ﻲﻔ ــﻴﻛو ...( ﺰ و ﻴ، ﻣﺘﺎآﻧ ــﺎﻟﻚﻴﺴــﺘﻤﺎﺗﻴ، ﺳﻲﻠ ــﻴﺗﺤﻠ
ﻫـﺎ، ﺘـﺎبﻛ، ...(ﺰ ﻣﺤﺘـﻮا و ﻴ، آﻧـﺎﻟﻲﺷﻨﺎﺳـ ﺪهﻳـ، ﭘﺪيا ﻨـﻪﻴزﻣ
  .و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ ﻃﺮح
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻦ ﻳ  ـ، اﻲﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺖ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻴﺑﻪ اﻫﻤﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 ﻲﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﻦ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻴﻴﺗﺒﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮور
ﻪ و ﻳﺗﺠﺰ. ﺳﺖار داده اﺮﻗ ﻲﺑﺮرﺳﻣﻮرد را ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻪ ﻛـﺣﺎﺻــﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﺎت ﻧﺸـﺎن داد  يﻫـﺎﺎﻓﺘ ــﻪﻳﻞ ﻴ ـﺗﺤﻠ
در  «ﺖﻳ ـﺣﻤﺎ»و  «ﻲﺎﺑﻳ  ـﺖﻳ  ـﻫﻮ»، «ﻲﺳـﻼﻣﺘ »، «ﻲآﻣﺎدﮔ»
ﺑـﺮ اﺑﻌـﺎد  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﺪ، ﻧﻘﺶ دارﻧ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر
ﻓـﺮد  يو ﻣﻌﻨـﻮ  ياﻗﺘﺼﺎد ،ﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رواﻧﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﻤ
ﻒ ﻴ ـﻃ: ﺪﻨﺴ ـﻳﻧﻮﻲﻣ ـ ﺎرانﻜ ـو ﻫﻤ يﻋﺎﺑـﺪ . ﮔﺬار اﺳـﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
و  يﻞ ﻣـﺎد ﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎ ،روزﻣﺮه ﻲاز ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪﮔ ﻲﻌﻴوﺳ
ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻲﺪا ﻣﻴﺮ ﭘﻴﻴﺗﻐ ﻲاوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
را ﺗﺤـﺖ  ﻲﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﺑـﺎ ﺑ  يﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻲﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻳاز ا
 يﻫـﺎ ﺮ در ﻧﻘـﺶ ﻴﻴ ـﺗﻐ: ﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﺎﻣﻞ ﻳ ـا. ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
، ﻲﺘﻳﺣﻤـﺎ  يﻫـﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﮔـﺮوه  ي، اﻟﮕﻮيﻓﺮد
ﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﻘـﺶ ﻳ  ـا(. 22)ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣ ﻲﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔ
داﺷـﺘﻪ و از اﺑﻌـﺎد  ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يدر ﺳﺎزﮔﺎر ﻲﺎر ﻣﻬﻤﻴﺑﺴ
، يﺪوارﻴ ـ، اﻣﻲ، اﺳـﺘﺮس، دودﻟ ـيﺘﻤﻨﺪﻳﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑ ـﺮ رﺿـﺎ
ﺑـﺎ  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ .ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻲﺖ و اﻓﺴﺮدﮔﻴ، ﻋﺼﺒﺎﻧﻲﻤﺎﻧﻴﭘﺸ
ﺠـﺎد ﻳﻋـﺎدت، ا  كاز ﺷـﻐﻞ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗـﺮ  ﻳﻲاﺳﺘﺮس ﺟـﺪا 
ﺪن دوﺳـﺘﺎن و ﻳ  ـاز ﻧﺪ ﻲﻧﺎﺷ ﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲاﺣﺴﺎس ﺧﻼء، ﻧﺎراﺣﺘ
 ﻲو ﺣﺘ ﻲ، اﻓﺴﺮدﮔيﺪﻴﺮدن، ﻧﺎاﻣﻛﻪ ﻳﺴﺎﻟﺖ و ﮔﺮﻛﺎران، ﻜﻫﻤ
  (.32) ﺷﻮدﻲﺗﺮس از ﻣﺮگ ﻣ
  ﻲآﻣﺎدﮔ
 ﻲﺘﻘﺎل ﺑـﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ اﻧ يدر اﻓﺮاد ﺑﺮا ﻲﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻳا
 يﺳﺎزﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻣﺎده retteoknesoRاﺳﺖ،  يﺿﺮور
از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ  ﻲﻜـﻳ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ يﺑـﺮا
ﻨ ــﻪ ﻴﻢ در زﻣﻛ ــاﻃﻼﻋ ــﺎت (. 5)ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻲﻣ ــ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴ ــﺘﮕ
در اﻧﺘﻘﺎل آﻧـﺎن ﺑـﻪ  ﻲﺒﻴﻋﺠ يو ﻧﺎﺑﺎور كﺑﺎ ﺷﻮ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻣﻄﻠﻮب  ﻲﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻳﻪ اﻛ ﻲدر ﺣﺎﻟ. ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻧﻤﻮده و  يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ يو ﻧﺎﺑﺎور كﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن از ﺑﺮوز ﺷﻮدر 
  (.42)ﺪ ﻳﻧﻤﺎﻲﻞ ﻣﻴرا ﺗﺴﻬ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر
ﺮ ﻴﻴ ـ، ﺗﻐﻲﻧﺎﮔﻬـﺎﻧ  ﻲ، ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻲاﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺑﺮا ﻲﻤﺒﻮد آﻣﺎدﮔﻛﻦ و ﻴﻗﻮاﻧ ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
 ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﺑـﺎ  يﺳـﺎزﮔﺎر در  ﻲﻓﺮاواﻧ  ـ يﻫـﺎ ﺠﺎد ﭼـﺎﻟﺶ ﻳا
ﺪ ﻳ ـﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﻲ ﻧﺒﺎ ﺎزﻧﺸﺴﺘﻪاز ﺑ ﻲﺑﺮﺧ. دﻮﺷ ﻲﻣ
 كاﺛﺮات اﺟﺒﺎر ﺑـﻪ ﺗـﺮ : ﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖﻴﻧ lraEﺑﺎﺷﺪ،  ياﺟﺒﺎر
ﺑـﺎ  يﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻜ ـﻣﻤ ﺎرانﻜ ـﺎر و ﻫﻤﻛﻂ ﻴﺷﻐﻞ، ﻣﺤ
  (.52)ﺪ ﻳﻞ ﻧﻤﺎﻜرا ﻣﺸ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 يﺑـﺮا  ﻲﺎﻓﻛ ـﻫﻨﻮز آﻣﻮزش : ﺴﺪﻳﻧﻮﻲﻣ rebeihcS
ﻪ ﻛـ ﻲدر ﺣـﺎﻟ(. 62)وﺟـﻮد ﻧـﺪارد  ﻲاﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ
ﺰ ﻴ ـآﻣ ﺖﻴ ـﻣﻮﻓﻘ يﺑـﺎ ﺳـﺎزﮔﺎر  ،ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺑﺮا يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  يﺰﻳ  ـرﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ياﺳـﺘﺮاﺗﮋ  ﭼﻬﺎر(. 8)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺗﻮأم
ﺖ از ﻧﻈـﺮ ﻴ ـو ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺘ  يﺰﻳرﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در  ﻲﻣـﺎﻟ  يﺰﻳ ـرﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ياﺳﺘﺮاﺗﮋ و، ﻲو رواﻧ ﻲﺟﺴﻤ
  (.7)رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ 
  ﺳﻼﻣﺖ
، ﻲ، رواﻧ  ـﻲﺖ ﺳﻼﻣﺖ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺴـﻤ ﻴوﺿﻌ
. ﻨـﺪ ﻛ ﻲﻣ ـﺮ ﻴﻴﺗﻐ ﻲدر دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﻲﺎﺑﻴدﺳـﺘ ، ﻲﮕﺎزﻧﺸﺴـﺘ ﺑﺎ ﺑ يﺳﺎزﮔﺎردر از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ  ﻲﻜﻳ
 ﻲﺳـﻼﻣﺘ (. 31)اﺳﺖ  ﺧﻮب ﻲﺧﻮب و ﺳﻼﻣﺘ ﻲزﻧﺪﮔ ﻚﻳﺑﻪ 
(. 72)دﻫـﺪ ﻲﺶ ﻣﻳاﻓﺰا ﻲﻣﺜﺒﺖ، رﻓﺎه ﻣﺜﺒﺖ را در ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل از دﺳﺖ دادن  ﻲﻪ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻛ ﻲدر ﺣﺎﻟ
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٢٤
ﻫـﺎ ﻫﻤـﺮاه يﻤـﺎر ﻴﻫﺎ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑ ﺖﻴﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺑﺎ ، ﻲﺳﻼﻣﺘ
ﺎﻫﺶ ﻛ ـو  ﻲﺎر ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻛاز دﺳﺖ دادن ﻧﻘﺶ  (.31)اﺳﺖ 
 ﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ ﻳو ﻫﻮ يﻣﻔﻬﻮم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ارزش ﻓﺮد
ﺮش ﻳﻪ ﻣـﻮرد ﭘـﺬ ﻛ ـﻦ اﺳﺖ ﻳﻫﺎ ااﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ(. 92و82)
. رو ﺷـﻮﻧﺪ  ﻪﺎر، روﺑ  ـﻛ ـﻣﺎﻧﻨـﺪ زﻣـﺎن  ﻲﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻣﻴﻗﺮار ﮔ
 ﻲو ﻋﺎﻃﻔ ﻲرواﻧ ﻲﻼت روﺣﻜﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸاز ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻲﺑﺮﺧ
ﺖ و ﻴ، ﻋﺼﺒﺎﻧيﺪﻴس و ﻧﺎاﻣﺄﻳ، ﻲاﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔ و ﻮﻧﺪﺷﻲﻣ
  (.32) ﻨﺪﻨﻛﻲرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﻲﻤﺎﻧﻴﮔﺎه ﭘﺸ
از  :ﺪﻨﺴـــﻳﻧﻮﻲﻣـــﺎران ﻜـــو ﻫﻤ nmahredoS
ﺰوﻟﻪ ﻳو ا ﻳﻲ، ﺗﻨﻬﺎﻲﺰ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻴآﻣﺖﻴاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻓﻘ يﺪﻫﺎﻳﺗﻬﺪ
 يﻫـﺎﺖﻴـﻟﻓﻌﺎ ﻲدﻫـ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل از دﺳـﺖ .اﺳـﺖ ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ
ﺪ ﻳ  ـﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن را ﺗﻬﺪ  ﻲﺛﺒﺎت ﻣـﺎﻟ  ﻲدﻫ ، از دﺳﺖﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺪ ﺧـﻼء ﻳﺎ ﺗﺸـﺪ ﻳ ـﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ (. 31) ﻨﺪﻛﻲﻣ
 يﻫـﺎ ﻨـﻪ ﻳﻦ ﻫﺰﻴﻣﺄو ﻋﺪم ﺗ ﻲﺎﻓﻛﻧﺎ ﻲ، ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺎﻃﻔ
  (.03) ﺷﻮدﻲﻣ ﻲزﻧﺪﮔ
 يﺘﻤﻨﺪﻳﺎﻫﺶ رﺿـﺎ ﻛﻦ ﻴﺎران ارﺗﺒﺎط ﺑﻜﻤو ﻫ groB
ﻪ ﻛ ـﻧـﺪ، ﺮدﻛﻒ را ﻣﻄﺮح ﻴﺿﻌ يﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻴو وﺿﻌ ﻲاز زﻧﺪﮔ
ﻼت ﻜﻣﺸ(. 13)دارد  يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲ، ﺳﻼﻣﺘﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺘﻴﻣﺎﻫ
 يﮔ ــﺬار ﺑ ــﺮ ﺳ ــﺎزﮔﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﻞ ﻣﻬ ــﻢ و ﻳاز ﻣﺴ ــﺎ ياﻗﺘﺼ ــﺎد
 ياز ﻟﺤـﺎظ اﻗﺘﺼـﺎد ﻫـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ اﻏﻠﺐ . اﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
  (.32) ﻧﺪرﻧﺪا ﻲﺑﻣﻄﻠﻮﺖ ﻴوﺿﻌ
در  ﻲﻤ ـﻛﻘـﺎت ﻴﻪ ﺗﺤﻘﻛاﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻧﺸﺎن داد 
ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت در  اﻧﺠﺎمراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن 
 ﻲﺳـﻼﻣﺖ در ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يارﺗﻘـﺎ  اﻣـﺎ  ﻢ اﺳﺖ،ﻛﻨﻪ ﻴﻦ زﻣﻳا
ﺮان ﻳﻫـﺎ، ﻣـﺪ ﺎﺳـﺖ ﻴﺖ دارد، ﺳﻴ ـاﻓـﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ اﻫﻤ  يﺑﺮا
ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وﺿـﻊ ﻳﺑﺎ ﻲل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﺆوو ﻣﺴ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻼﻣﺖ و رﻓـﺎه در ﻛ ـ ﻳﻲﻫـﺎ ﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻴﻗﻮاﻧ
  (.23)ﺪ ﻳﻨﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻛ ﻚﻤﻛ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
  ﺖﻳﻫﻮ
 يدر ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻲﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ ـﻛ ﻣﺆﺛﺮاز ﻋﻮاﻣﻞ  ﻲﻜﻳ
ﺖ ﻗﺒﻞ از ﻳﻫﻮ. ﺖ ﻓﺮد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖﻳﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دارد، ﻫﻮ
ﻪ ﻴاوﻟ يﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻲﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت زﻣﻴو ﺧﺼﻮﺻ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يدر ﺳﺎزﮔﺎر يﺮات ﺑﻌﺪﻴﻴو ﺗﻐ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻨـﺎن ﻗﺒـﻞ از ﻛﺎرﻛﺖ ﻳ ـﺑـﻪ ﻋـﻼوه، ﻫﻮ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣ ـﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﺮ  ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يور ﺷﺪن در ﺳﺎزﮔﺎرﻏﻮﻃﻪ و ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 ﻲﺳـﺎل اول ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ دو ﻲﻫـﺎ ﻃـاﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ آن
 يﻫـﺎ ﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻛ ـﻦ ﻳ  ـرﻏـﻢ ا  ﻲﻦ ﻋﻠﻴﻫﻤﭽﻨ. اﺳﺖﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻓـﺮاد و  يﻫـﺎﺖﻳـﻫﻮ ﻲﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺒـﻮد، ﺑﺮﺧـ ﻲﺘﻴﺟﻨﺴـ
و  ﻲﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺑﺮ ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻲﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت زﻣﻴﺧﺼﻮﺻ
ﻧﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﻔـﺎوت اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در رﻓﺘﺎر ﻣﺮدان و ز
ﺑﺎﻻ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ  يﺎرآﻣﺪﻛﺧﻮد(. 91)ﮔﺬار ﺑﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻨﻨﺪه ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻛ ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻲﻣ
ﺎران ﻜ ـو ﻫﻤ nmahredoS(. 33-53)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
و  ي، آزاديﺑـﺎ ﺣـﺲ ارزﺷـﻤﻨﺪ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ :ﺪﻨﺴـﻳﻧﻮﻲﻣـ
ﺗـﺎزه  ﻲﺖ زﻧـﺪﮔ ﻴ ـدر ﻣﻮﻗﻌ يﺶ اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرﻳاﻓﺰا
اﺷـﺨﺎص  يﻫـﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﻲﺑﺎزﺷـﻨﺎﺧﺘ(. 31) ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ 
و  ﻲﺰ ﺑ ـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﻴـآﻣﺖﻴـﻣﻮﻓﻘ يﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ در ﺳـﺎزﮔﺎر
(. 63)اﺳـﺖ  ﻣـﺆﺛﺮ ﻲﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟ يﻫـﺎﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس يﺳـﺎزﮔﺎر 
ﻫـﺎ، ﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮسﻛـﺑﺎﻋـﺚ  ﻲدر ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻲﺎﺑﻳـﺖﻳـﻫﻮ
، ﻲو اﻓﺴـﺮدﮔ  ﻲﺎﺳـﺘﻦ از اﻧﺰواﻃﻠﺒ ـﻛ، ﻲاز زﻧﺪﮔ يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿﺎ
. ﺷـﻮد ﻲﻣ ـ ﻲﺘﺮ زﻧـﺪﮔ ﺸ ـﻴﺷـﺪن ﺑ  يو ﻋـﺎد  ﻲﺳﻼﻣﺘ يارﺗﻘﺎ
ﭙﺎرﭼـﻪ و ﻜﻳﺮ، ﻳﭘـﺬ ﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ، اﻧﻌﻄـﺎف ﻜ ـﻦ ﺑـﺮوز اﻓ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ  يﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋ ﻳااﺗﺨﺎذ . ﺪﻳﻧﻤﺎﻲﺮ ﻣﻳﭘﺬﺎنﻜﺎرآﻣﺪ را اﻣﻛ
 ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  ﺪ ﺗـﺎ از ﺑﺤـﺮان ﻨ ـﻛﻲﻣ ـ ﻚﻤﻛ اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ور ﺷﻮﻧﺪ ﺪ ﻏﻮﻃﻪﻳﺟﺪ يﺳﺎزﮔﺎر يﻫﺎﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻬﺎرتﻳﻧﺠﺎت 
  (.32)
ﻦ و ﻳ  ـﻦ دﻴارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒـﺖ ﺑ  ـﻌﺎت ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻳﻧﺘﺎﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ( 73)ﻨـﺪ ﻛﻲرا ﻣﻄـﺮح ﻣ ـ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر
 يﺴـﻢ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻴﺎﻧﻜﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣ ﻳﻦ و ﻣﻌﻨﻮﻳاﺳﺘﻔﺎده از د
ﻪ ﺑـﺎ ﻛ ﻳﻲﺮﻫﺎﻴﺑﺎ ﻣﺘﻐ ﻪﻜﺑﻠ، اﺳﺖﻣﺮﺑﻮط  ﻲﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﻤﺎًﻴﻣﺴﺘﻘ
( 21) رﻧـﺪ ﻨﺪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒـﺖ دا ﻫﺴﺘ ﺗﻮأم ﻲزﻧﺪﮔدر  يﺳﺎزﮔﺎر
 از يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿ ــﺎدر  يﺪﻴ ــﻠﻛﻋﺎﻣ ــﻞ ﺎران ﻜ ــو ﻫﻤ siwoL
ﻣﻄـﺮح  ﻲﻨـﻳاﻋﺘﻘـﺎدات د داﺷـﺘﻦ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن را ﻲزﻧـﺪﮔ
ﺖ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ رﺷـﺪ ﻳ ـﻣﻌﻨﻮ و ﻲﻨ ـﻳد يﺳﺎزﮔﺎر(. 83) ﻨﺪﻨﻛ ﻲﻣ
ﺎﻫﺶ ﻛ ـﻤﺘـﺮ و ﻛﺸﺘﺮ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﻄﺮاب ﻴﺷﺨﺺ و رﻓﺎه ﺑ
 و ﻲﻨ ـﻳد يﺑﺎورﻫـﺎ (. 93) ﺑـﻮد  ﺗـﻮأم  ﻲاﻓﺴـﺮدﮔ  يﻫـﺎ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺎ ﺑ يﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎرﻛﻨﺪ ﻫﺴﺘ ﻲاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤ ﻲاﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒ
از اﺛـﺮات ﺳـﻪ راه ﻣﻬـﻢ (. 32)ﻨـﺪ ﻨﻛﻲﻣ ﻚﻤﻛ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﺖ، ﻳ  ـﻫﻮ ﺖ ﺑـﺎ ﻳ  ـﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨﻮ  ﻲﺖ در ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻳﻣﻌﻨﻮ
ﺮﻣﻨﺘﻈـﺮه ﻴﺮات ﻏﻴﻴﺑﺎ ﺗﻐ ي، ﺳﺎزﮔﺎريﺎرآﻣﺪﻛو ﺧﻮد يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
  (.52)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲزﻣﺎن ﻣ ﻲو اﺛﺮات آن ﻃ
 ﻲزﻧـﺪﮔ  ﻚﺮ ﺳـﺒ ﻴﻴدﻫﻨﺪه ﺗﻐ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻦ ﻜﻣﻤ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ: ﺴﺪﻳﻧﻮﻲﻣ lraE. اﺳﺖ ﻲدر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﺪ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺟﺪ يﻫﺎﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ روشﻴﭘ يﺑﺮا ﻲﻄﻳاﺳﺖ، ﺷﺮا
ﻢ ﻳ ـ، رژﻲﺎﻓﻛ ـﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ (. 52)ﻨﺪ ﻛﺠﺎد ﻳا ﻲدر زﻧﺪﮔ
، اﻧﺠـﺎم ﻲﻄـﻴﻣﺤ يﻫـﺎﺰ از ﺗ ـﻨﺶﻴ ـﻣﺘﻌـﺎدل، ﭘﺮﻫ ﻳﻲﻏـﺬا
و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت از ﻣـﻮارد  يو ﻣﻌﻨﻮ ﻲﻣﺬﻫﺒ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
اﻓ ــﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﻪ ﻣﺤﺴــﻮب  ﻲزﻧ ــﺪﮔ ﻚدر ﺳ ــﺒ ﻲاﺻــﻼﺣ
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٣٤
: ﺪﻨﺴﻳﻧﻮﻲﻣ sirraGو  retteoknesoR (.03) ﻮﻧﺪﺷ ﻲﻣ
 يﺘﻤﻨﺪﻳﺖ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ دارﻧـﺪ، رﺿـﺎ ﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻛ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻧ
(. 04)ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻲﻦ دارا ﻣ ـﻳﺮﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﻲدر زﻧﺪﮔ يﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻦ اﺳـﺖ ﻜ ـﻣﻤﻫﺎ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻲﺑﺮﺧ: ﺴﺪﻳﻧﻮﻲﻣ yelhctA
ﺰ ﻛ ـﺗﻤﺮ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ  يﻪ ﺑﺮاﻛ ﻳﻲﻫﺎﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يرو
ﻞ دارﻧـﺪ، ﺑـﻪ اداﻣـﻪ ﻳ  ـﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺗﻤﺎ ﻛ ياﻨﻪﻴﻨﺪ، در زﻣﻳﻧﻤﺎ
ﺧﻮدﺷـﺎن را  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻳ  ـﻫﻮ و ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪﻫﺎ، ﻣﻬﺎرتﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
  (.14)ﻨﻨﺪ ﻛﻲﺣﻔﻆ ﻣ
در  ي، ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ  ـ، هﺰﻴ ـاداﻣـﻪ اﻧﮕ  ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل،
 ﺷـﺪ ﺑﺎﻲﻣﮕﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻳد يﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاﻴو ﻣﻔ ﻲزﻧﺪﮔ
ﺎر ﻛ ـﺑـﻪ  از اﻓـﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﻣﺠـﺪداً  ﻲﻦ ﺑﺮﺧ ـﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 24)
ﺎر ﻛ ـﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ  ﻲدر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ. ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﺑﺮﻣ
از  يﻤﻨﺪﺘﻳو رﺿـﺎ  يﺎرﻛ ـ، ﺗﻌﻬﺪ ﻲﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ دوره زﻧﺪﮔ: ﺷﺎﻣﻞ
 يﻫـﺎ ﻂﻴﺠﺎد ﻣﺤﻳدر ا ﻲﺮان ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻳﻣﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣﺣﺮﻓﻪ 
ﺳـﻄﺢ  يﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ارﺗﻘـﺎ ﻛ ـ ي، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ يﺎرﻛ
 ياﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮاﻼت ﻳو ﺗﻤﺎﻨﺎن ﻛﺎرﻛ ﻲﺷﻐﻠ يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿﺎ
ﺳـﻪ  يروﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ اﻓـﺮاد (. 34) ﺪﻧﮔﺮدﻲﻣ ﺎرﻛﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ 
ﻫـﺎ و ﺖﻴﻫـﺎ، ﺟـﺬاﺑ ارزش) يﻣﻮرد ﺟﺎﻟـﺐ و ﻓﻌـﺎل ارزﺷـﻤﻨﺪ 
و ( روزﻣﺮه ﻲﻫﺎ و ﻋﺎدات در زﻧﺪﮔﻧﻘﺶ)، ﻋﺎدات (ﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 (ﺎتﻴ ـو ﺗﺠﺮﺑ ﻲو ﺟﺴـﻤ  ﻲروﺣ ـ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ) يﺮدﻜﺖ ﻋﻤﻠﻴﻇﺮﻓ
و  ﻲﺘﻳﺣﻤـﺎ  يﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟـﺰا ﻳا. ﻨﻨﺪﻛﻲﺮ ﻣﻜﺗﻔ
 ﺟﻬـﺖ ﻓـﺮد  ﻳﻲﺗﻮاﻧـﺎ  در ﻲو اﺟﺘﻤـﺎﻋ  ﻲاز ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤ ﻲﻋﺎدﺗ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ (. 44)ﻧﻘﺶ دارﻧـﺪ  ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ يﻫﺎﺖﻴﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻛﻣﺸﺎر
در  ﻲﻫـﺎ، ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤ ـاز ﺗﺠﺎرب ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ يﻣﻨﺪﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻴﻧ
دارد، ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده  ﻲاﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر
ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  يﺰﻳ  ـرﻫـﺎ، ﻓﻘـﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ آن
ﺮه درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ ﻴذﺧ ﻚﻳن از ﻣﻨﺪ ﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺑﻬﺮه
 ﻲﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻛﺮده، ﺳـﺒﺐ ﻋـﺪم ﻣﺸـﺎر ﻛ ـو ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤـﺮوم 
ﻨـﺎن ﺗﺤـﺖ ﻛﺎرﻛﺖ از ﻳـﺣﻤﺎ(. 32)ﮔـﺮدد ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻣ ـ
ﺷـﻮد، در  ﻲﻫـﺎ ﻣ ـآن ياﺣﺮﻓﻪ يﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺘ
ﺘﺮ ﺸ ـﻴو ﺗﻔـﺮق ﺑ  ياﻋﺘﻤﺎدﻲﻨﻪ ﺑﻴزﻣ ﻲﺎﻓﻛﺖ ﻧﺎﻳﻪ ﺣﻤﺎﻛ ﻲﺣﺎﻟ
ﻨـﺎن ﻛﺎرﻛﺖ از ﻳ  ـﻋـﺪم ﺣﻤﺎ  .ﻨﺪﻛﻲﺣﺮﻓﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ياﻋﻀﺎ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻲزودرس ﻣ ـ ﻲﺣﺮﻓﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  كاز ﻋﻠﻞ ﺗﺮ ﻲﻜﻳ
  (.34)
  ﺖﻳﺣﻤﺎ
در  ﻲﻧﻘ ــﺶ ﻣﻬﻤ ــﺖ ﻳ ــﺣﻤﺎ، ﻲدر دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴ ــﺘﮕ
: ﺪﻨﺴﻳﻧﻮ ﻲﻣ sreyMو  yveL .دارد يﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
ﺖ ﻳ  ـﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﻴﻪ ﻧﻛاﺳﺖ،  ﻲﺮات اﺻﻠﻴﻴزﻣﺎن ﺗﻐ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﺖ ﻳ  ـﺣﻤﺎ(. 54)ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ يﺑـﻪ ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻚﻤ ـﻛﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
 ﻲزﻧ ــﺪﮔ ﻚو ﺳ ــﺒ ﻲدر زﻧ ــﺪﮔ ﻲﻮاﻧ ــﺪ ﻧﻘ ــﺶ ﻣﺜﺒﺘ  ــﺗ ﻲﻣ ــ
 ﺎرانﻜـو ﻫﻤ retsuhS(. 01)ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
و  ﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗ ﻲﻣ ـ ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ يﻫﺎارﺗﺒﺎط ﻧﺪﻣﻌﺘﻘﺪ
 ﻲرواﻧ يﻫﺎﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻨﺶﻛﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻜﺣﻞ ﻣﺸ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻲﻦ ﻣ ـﻴﭽﻨ ـﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
در ﺑﺮﮔﺸـﺖ  ﻲﺎﺑﻳﺖﻳﻓﺮد و ﻫﻮ يﻨﺪﺗﻮاﻧﻤ ﻲﺶ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻳاﻓﺰا
  (.64)ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد  ﻣﺆﺛﺮﺮد ﻜﺑﻪ ﻋﻤﻠ
ﻋﺎﻣ ــﻞ ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﺎ  sirraGو  retteoknesoR
و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ را در  ﻲزﻧـﺪﮔ  يﻫﻤﺴﺮ و ﻫﻤﻪ اﻟﮕﻮﻫـﺎ 
 egroeG(. 04)ﺪ ﻨﻳﻧﻤﺎﻲﻣﻄﺮح ﻣ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر
 ﻲﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يدر ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻲارﺗﺒﺎط ﺧـﺎﻧﻮادﮔ : ﺴﺪﻳﻧﻮﻲﻣ
ﺧﺎﻧﻮاده  ﻲﺖ و ﻫﻤﺪﻟﻳرﺿﺎ(. 72)ﮔﺬار اﺳﺖ ﺄﺛﻴﺮﺗﺰ ﻴآﻣﺖﻴﻣﻮﻓﻘ
ﻫـﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺒﺐ اﺣﺴـﺎس آراﻣـﺶ در ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﻨـﺎن ﻴﻫـﺎ اﻃﻤ ﺑـﻪ آن  ﻲﺗﻮﺟـﻪ و ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﺧـﺎﻧﻮادﮔ  .ﺷﻮدﻲﻣ
ﻦ ﻳ ـﺴـﺘﻨﺪ و ا ﻴﺗﻨﻬـﺎ ﻧ  ﻲﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻛدﻫﺪ  ﻲﻣ
  (.32)ﺑﺨﺸﺪ ﻲﻫﺎ ﻣﺑﻪ آن يااﻟﻌﺎدهﻓﻮق ياﻧﺮژ
 ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ  يﻫـﺎ ﺗﺒـﺎط ار ،ﺧـﺎﻧﻮاده  يﺑﺎ اﻋﻀـﺎ  ارﺗﺒﺎط
ﺶ ﻳﻪ اﻓـﺰا ﻛ ـ ﻲدر ﺣـﺎﻟ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﻣﺤﺴﻮب ﻣ ـ يﺪارﻳﭘﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻨـﺎن و ﻛﺎرﻛ يﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﻜﺎران ﻣﻤﻜﺖ ﻫﻤﻳﺑﻪ ﺣﻤﺎ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
ﺖ دوﺳـﺘﺎن ﻳـﺣﻤﺎﻃـﻮر  ﻦﻴﻫﻤـ. ﺳـﺎزﻣﺎن ارزﺷـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ
در ﺣﻔـﻆ  ﻲﺎر ﻣﻬﻤ ـﻴﻣـﻮارد، ﻧﻘـﺶ ﺑﺴ ـ ﻲدر ﺑﻌﻀ يﺎرﻛﺮﻴﻏ
  (.63) ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دارد
ﻨـﺎن در ﻛﺎرﻛﺖ از ﻳ  ـو ﺣﻤﺎ يﺳﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ آﻣﺎده
 يﺑـﺮا ﻲآﻣـﺎدﮔ يﻫـﺎﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ يﻫـﺎ و اﺟـﺮايﺮﻴـﮔﻢﻴﺗﺼـﻤ
ﺪ از ﻳ ـﻫـﺎ ﺑﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن (. 52) را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 ﻚﻳ  ـرا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  و ﻨﻨـﺪ ﻛﺖ ﻳ ـﻨﺎن ﺣﻤﺎﻛﺎرﻛ
ﻨـﺎن ﻛﺎرﻛﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ،  ﻲﺎﻣﻠﻜدوره ﺗ يﺎﻫ ﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣ
 يﻫﺎﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو ﻨﻨﺪ ﻛ ﻚﻤﻛﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻲﻣﺰ ﻴﻧ
 يﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺮﻴﻴ ـو ﺗﻐ ﻲﺜﺮ ﺳـﻼﻣﺘ ﻛﺮ و ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻳﭘﺬاﻧﻌﻄﺎف
ﺑﺮﺧـﻮردار  ﻲدر دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﺜﺮ ﺗﻤﺘـﻊ ﻛﺧﻮدﺷﺎن از ﺣﺪا
: ﺪﻨﺴـﻳﻧﻮﻲﻣـﺎران ﻜـو ﻫﻤ iromimagaK(. 52)ﺷـﻮﻧﺪ 
 يﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺑﺮا ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻲﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻳﺣﻤﺎ
ﺖ ﻻزم از ﻳ  ـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺣﻤﺎ ﻛ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲرواﻧ يزاﻫﺎﺑﺎ ﺗﻨﺶ
 ﻲﺳـﺎزﻣﺎﻧ  يﻫـﺎ ﺖﻳﻓﻘﺪان ﺣﻤﺎ(. 74)ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد آن
اﻓـﺮاد در  ﻲو اﻓﺴـﺮدﮔ  ﻲﺪ ﺗﻨﺶ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻳﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪ
  (.32)ﺷﻮد ﻲﻣ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺖ ﻳ  ـﺎزﻣﻨـﺪ ﺣﻤﺎ ﻴﻧ ﻲﻫﺎ در ﺷﺮوع ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
در  ﻲﻦ اﻓـﺮاد، ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤ ـﻴارﺗﺒﺎط ﺑ(. 32)ﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻴوﻟﺆﻣﺴ
در  يدر ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ و ياز اﺑﻌﺎد ﻓﺮد ﻲﺘﻳﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﻤﺎ
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٤٤
ﺑﻌﺪ (. 74)دارد  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲرواﻧ يﻫﺎﺗﻨﺶﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻦ اﺳـﺖ ﻜ ـﻣﻤ ﻲﺷـﻐﻠ  يﻫﺎﺗﻨﺶاز  يﺎرﻴ، ﺑﺴﻲاز ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻫـﺎ از ﺗـﻨﺶ ﻪ ﻛ ـ ﻳﻲﺟـﺎ  ﻲﻌﻨ ـﻳ. ﺠﺎد ﺷﻮدﻳﺎران اﻜﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻲﻪ ﻣ ـﻛ ـﺷﻮد، ﻲﺠﺎد ﻣﻳا ﻲﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻳﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻤﺎ
ﺶ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺮ ﻓـﺮد ﻳﺎ ﺗﻨﺶ، و اﻓـﺰا ﻳ ﻲﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ا
 ﻲﻂ زﻣﺎﻧﻴﻦ ﺷﺨﺺ و ﻣﺤﻴﺑ يﺳﺎزﮔﺎر(. 84)ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮد 
و اﺷـﺨﺎص  ﻲﻄ ـﻴﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻛﺮ اﺳﺖ ﻳﭘﺬﺎنﻜاﻣ
 يﺎرﻫـﺎ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻛ ﻳﻲﻫﺎروش و داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﻲﺎﻓﻛ
 كادار ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤـﺖ  ،ﻨﻨـﺪ ﻛﻲﺖ ﻣﻳﺮﻳﻫﺎ را ﻣﺪﺗﻨﺶو  ﻲزﻧﺪﮔ
 ﻲزﻣﺎﻧ يﺳﺎزﮔﺎر(. 94)ﺑﺎﺷﺪ  ﻂﻴﻣﺤو آﻧﺎن از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺺ 
ﻦ ﺷـﺨﺺ و رﺷـﺪ او ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻴﺑ يﻪ ﺳﺎزﮔﺎرﻛدﻫﺪ ﻲرخ ﻣ
 كﻪ ادراﻛ ـ ﻲوﻗﺘ ـ. ﮔـﺮدد  ﺗﻮأمﻂ ﻴﻣﺤ يﺳﺎز ﻲﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﻏﻨ
ﮔﺮدد، ﺷﺨﺺ ﺑﻬﺘﺮ  ﺗﻮأمﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﻴﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺤ
  (.05)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺮات ﻣﻴﻴﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐ يﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﺰوﻟـﻪ ﻳ، ﺑـﻪ ا ﻲو اﺧﻼﻗ ـ ﻳـﻲ از اﺑﻌﺎد اﺟﺮا ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻪ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻴ ـﺧﺼﻮص در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻪ ﺖ، ﺑﻪ اﺳﻴﺷﺒ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
. ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد ﺖﻴﺠﺎد ﻣﺤﺮوﻣﻳا يﺑﺮا ياﺪهﻴﭽﻴﺧﻄﺮ ﭘ
، ﻲﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻳ  ـﺎز ﺑـﻪ ﺣﻤﺎ ﻴ ـ، ﻧﻲﻦ ﺑﻌـﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
را  ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ رﻓﺎﻫﻲﻣ ﻲﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻳﺣﻤﺎ. اﺳﺖ يﺿﺮور
. ﺪﻳﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎ ﻲدر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲرواﻧ يﻫﺎﻪ ﺗﻨﺶﻴﻋﻠ
 يﻫـﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻨﺶ  يﺑﺮا ﻲﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻛاز آﻧﺠﺎ 
 يﻫـﺎ رو ﻦ ﺗـﻨﺶ ﻳ  ـﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ و اﺛـﺮات ا  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲرواﻧ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎﺖﻳﮔﺬار اﺳﺖ، ﺣﻤﺎﺗﺄﺛﻴﺮﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن 
 يﻫـﺎ ﺖﻳ  ـﺣﻤﺎ. ﺪﻳ  ـﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻫﺎ اﻦ ﺗﻨﺶﻳدر ﺑﺮاﺑﺮ ا ﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ
ﻫـﺎ در ﺪه و از آنﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸ ـﻲﻣ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
اﮔـﺮ ﺟﻮاﻣـﻊ (. 74)ﺪ ﻳ  ـگ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﻫﺎ و ﻣﺮيﻤﺎرﻴﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑ
ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ﻲﺖ آﻣـﺎدﮔ ﻴ ـﻔﻴﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑـﺎ ﻳارا يﺑﺮا
ﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﻳﺑﻪ ا ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ يﺑﺮا ﻲﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻳﺑﺎﺷﻨﺪ، 
 ﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺳﻼﻣﺖ و رﻓـﺎه ﺑ ﻨﺴﺖ ﻜﻣﻤوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، 
 ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﻴﻔﻴﻛ يﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎ(. 15)ﺎﺑﺪ ﻳﺎﻫﺶ ﻛ
ﺧﺪﻣﺎت  ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ(. 25) ﺳﺖﻨﺎن اﻛﺎرﻛﺰه ﻴاﻧﮕ يﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎ
ﻂ ﻴﻣﺤ ـ ﻲ، اﺛﺮات ﻣﻨﻔ ـﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن يﺑﺮا ﻲﺘﻳﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﻜاﻣو 
ﻣﺸﺨﺼـﺎت . ﺎﺑـﺪﻳﻲﺎﻫﺶ ﻣـﻛـﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ و رﻓـﺎه آﻧـﺎن 
 ﻲﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠ  ـﻪ ﻳ  ـاراﺷـﺎﻣﻞ  ﻲﺘﻳﺣﻤـﺎ  ﻲزﻧﺪﮔ يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ
 ﺣﻔـﻆ  ﺑـﺎ  ﺗـﻮأم  ،ﻫﺎيﺎزﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻴﻧ ﺑﺮاﺳﺎسﻨﻨﺪه ﻛ ﺖﻳﺣﻤﺎ
و  ﻲﺘﻳو ﺣﻤـﺎ  ﻲﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺘ  ﻚﻳﻧﺰد ﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲﻤﻨﻳا
از آﻧﺠـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎنﺤﺎت ﻴﺮ ﺗﺮﺟﻳﺑﻪ ﺳﺎ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻳـﺑـﺮ ارا ﻲﻜـﻳﺰﻴو ﻓ ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ يﻫـﺎﻂﻴﻪ ﻣﺤـﻛـ
ﻪ ﻛ ﻲﻫﺎ و اﺷﺨﺎﺻﺳﺎزﻣﺎنﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﮔﺬار ﻣﺗﺄﺛﻴﺮ
 يﺑـﺮا  ﻲﺠﺎد آﻣـﺎدﮔ ﻳﻨﻨﺪ، در اﻛﻲﺖ ﻣﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛاﻧﺠﺎم در 
( 35)اﺳـﺖ  يﺿـﺮور ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺮ ﻴﻣﺘﻐ يﺎزﻫﺎﻴﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧ
  .(1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ) (1ﺷﻤﺎره  ﻞﻜﺷ)
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ -1ﺷﻜﻞ 
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٥٤
  ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يو ﺳﺎزﮔﺎر ﻲاز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲﺑﺮﺧ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﺴﻨﺪه، ﺳﺎل، ﻣﺤﻞ، ﻫﺪف و ﻳﻧﻮ -1ﺟﺪول 
  ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ  ﻫﺪف  ﺴﻨﺪه، ﺳﺎل و ﻣﺤﻞﻳﻧﻮ
  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 nartuM & seztieR
  ﻲدر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺮﻴﺎﺧﺖ ﺗﻳﻫﻮ  (91)ﺎ ﻜﻳاﻣﺮ( 6002)
و  ﻲﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻴ  ـاوﻟ يﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻲﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت زﻣﻴو ﺧﺼﻮﺻﻲﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻳﻫﻮ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﮔﺬار ﻣﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يدر ﺳﺎزﮔﺎر يﺮات ﺑﻌﺪﻴﻴﺗﻐ
و ﻫﻤﻜﺎران  aizzA-najoM
  (66)ﺲ ﻴﺳﻮﺋ( 7002)
 يﺎرﻫﺎﻴﺑﺮ ﻣﻌ ﻲﻦ اﺛﺮات ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻴﻴﺗﻌ
  ﺳﻼﻣﺖ
او ﺷـﺪه و ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻜـﺮر  ﻲﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد، در ﺳﻼﻣﺘﻴﺮات ﺑﻴﻴد ﺗﻐﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
  .ﺷﻮدﻲرا ﺳﺒﺐ ﻣ ﻲﺰان اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻴﻣ
و ﻫﻤﻜﺎران  tdatshcieR
  (24) ﺎﻜﻳاﻣﺮ( 7002)
 يﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻴﻴﺗﺒ
  ﻣﻄﻠﻮب در اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺛﺒـﺎت، / ﻲﻤﻨ ـﻳا، يﺳﺎزﮔﺎر/ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش ﻲﻣﻄﻠﻮب ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎﻟﻤﻨﺪ يﺑﺮا ﻲﺗﻢ اﺻﻠ 4
ﻚ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒـﺖ، ﻳﺎز ﺑﻪ ﻴﺑﺮ ﻧ ﺗﺄﻛﻴﺪﻦ ﻴﭼﻨﻫﻢ. ﺪﻳﺰش اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻴاﻧﮕ/ رﻓﺎه و اﺷﺘﻐﺎل/ ﻲﺳﻼﻣﺘ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪﺮ ﻣﻮرد ﻴﻴﺳﺎزش ﺑﺎ ﺗﻐ ﻳﻲﻨﺎﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻴ، روﺷﻦ ﺑﻲواﻗﻌ
 & egnilos-naV
  ﻲﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻳو رﺿﺎ يﺳﺎزﮔﺎر  (12) ﻫﻠﻨﺪ( 8002) snekneH
 ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﺎﻣﺪﻫﺎﻴاز ﭘ ﻲاﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ  ﻲﮕﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ يﺳﺎزﮔﺎر
ﻞ ﻳﻞ ﻣﺴـﺎ ﻴ ـاز ﻗﺒ يﺪﻴﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻠ ﻲﺎﺑﻴﺰان دﺳﺘﻴﻤﺎت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻴﺗﺼﻤ يو ﻓﻘﺪان ﻛﻨﺘﺮل رو
  . دارد ﻲﺑﺴﺘﮕ ﻲو ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻲ، ﺳﻼﻣﺘيﻣﺎد
  ﻲﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻳﺖ در ﻓﺮآﻳﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﻮ  (52) ﺎﻴاﺳﺘﺮاﻟ( 0102) lraE
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘـﺶ آﻣـﺎده . ﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﺮد دارد يﺑﺮا ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺰﻳردر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻳﻣﻌﻨﻮ
در ﺳـﻄﺢ . ﻫﺎ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻫﺎ و اﺟﺮايﺮﻴﮔﻢﻴﻨﺎن در ﺗﺼﻤﻛﺎرﻛﺖ از ﻳو ﺣﻤﺎ يﺳﺎز
ﺮات ﻴﻴ ـﺑـﺎ ﺗﻐ  ي، ﺳـﺎزﮔﺎر يﺎرآﻣـﺪ ﻛو ﺧﻮد يﺖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳ، ﺳﻪ راه ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮيﻓﺮد
  .ﺑﺎﺷﺪﻲزﻣﺎن ﻣ ﻲﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و اﺛﺮات آن ﻃﻴﻏ
 ﺮانﻳا( 2102)ﺎران ﻜﻧﻮﺑﻬﺎر و ﻫﻤ
 (46)
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ از 
  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
  . ﺑﺎﺷﺪﻲﺖ ﻣﻳﺪ ﻫﻮﻳ، ﺗﻬﺪﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃ
 ﻲدر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕيﺳﺎزﮔﺎر
( 9991) nworB & oL
  (8)ﺎ ﻴاﺳﺘﺮاﻟ
يﺑﺮايﺳﺎزآﻣﺎده:ياﺳﺘﺮس و ﺳﺎزﮔﺎر
  ﺰﻴﺖ آﻣﻴﻣﻮﻓﻘ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 ﻲﺠـﺎﻧ ﻴو ﻫ ﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻲاز ﻧﻈـﺮ ﻣـﺎﻟ  يدر ﺳﺎزﮔﺎر ﻲﻣﻬﻤ يﻫﺎﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶﻲﺎر ﻣﻛازﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
  .ﺪﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳا
 gidneK & slleW
  ﻣﻮﻓﻖ ﻲو ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ رواﻧﺸﻨﺎﺳ  (01) ﺎﻴاﺳﺘﺮاﻟ( 9991)
و  ﻲﻜ ـﻳﺰﻴﺖ ﻓﻴ ـﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻛ ـﻫـﺎ، ﺮ ﮔـﺮوه ﻳﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎ ﺮا ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺴ ـﻴﻪ اﺧﻛ ﻲﺴﺎﻧﻛ
ﺎد و ﺣـﺲ اﻧﺴـﺠﺎم، ﺷـﺎﺧﺺ ﻳ  ـز يﺎرآﻣﺪﻛﺧﻮد. ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎلﻛرا ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲو رﻓﺎه آﻧﺎن ﻣ ﻲﺳﻼﻣﺘ يﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎﻴﻴدر ﺗﻐ ﻲﻨﻨﺪه ﻣﺜﺒﺘﻛ ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﭘ
 & retteoknesoR
  (45)ﻜﺎ ﻳاﻣﺮ( 1002) sirraG
، اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺑﺮا يﺰﻳرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲرواﻧ ياز زﻣﺎن و ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗﺄﻛﻴﺪﻦ ﻳﺗﺮﻣﻬﻢ. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ياز ﻗﺒﻞ ﺿﺮور ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يآﻣﺎده ﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد ﺑﺮا
  .ﺸﺎن اﺳﺖﻳﻫﺎﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲرواﻧ يﺎزﻫﺎﻴ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧيﻣﺎد
( 5002)ﺎران ﻜو ﻫﻤ siwoL
  (83) ﺲﻴاﻧﮕﻠ
، رﻓﺎه، ﺳﻼﻣﺖ ﻲﺴﺘﮕﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸ يﺳﺎزﮔﺎر
  و ﻣﺬﻫﺐ
ﺎر ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ وﺟـﻮد ﻛﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ در زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ  يﻫﺎﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و دارا ﺑﻮدن ﺷﻐﻞﻴﺑ
ﺑـﺎ  يﻨﻨﺪه ﺳـﺎزﮔﺎر ﻛ ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﺖ، ﭘﻴﻦ و اﻧﺴﺎﻧﻳد. ﻦ ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮد داردﻴﺑ ﻲارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔ. دارد
 .اﺳﺖﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 (9002)ﺎران ﻜو ﻫﻤ retniW
 (93) آﻟﻤﺎن
ﺑﺎ ﺣﻮادث  ﻲﻨﻳد يﺳﺎزﮔﺎر ﻲاﺛﺮات رواﻧ
  ﻲزﻧﺪﮔ يزاﺗﻨﺶ
ﺗـﺮ و ﻢﻛ ـﺗـﺮ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺿـﻄﺮاب ﺶﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﺨﺺ و رﻓﺎه ﺑ  ـﻳ، ﻣﻌﻨﻮﻲﻨﻳد يﺳﺎزﮔﺎر
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﺗﻮأم ﻲاﻓﺴﺮدﮔ يﻫﺎﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪﻛ




  .ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻲدر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يو ﻧﺎﺑﺎور كﺷﻮ ﺑﺎ ﻲﻨﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻴﻤﺒﻮر اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻛ
ﺮان ﻳا( 2102)ﺎران ﻜﻧﻮﺑﻬﺎر و ﻫﻤ
  ﻲﻣﺪل ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲﻃﺮاﺣ (03)
زﻣـﺎن  ﻲﻪ ﻃﻛاﺳﺖ  يﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎرﻳﻓﺮآ ﻚﻳﻪ ﻜﺴﺖ، ﺑﻠﻴﻧ ياﻣﺮﺣﻠﻪ ﻚﻳاﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎده و  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
  . ﺷﻮدﻲاﻧﺠﺎم ﻣ
  
   ﺑﺤﺚ
 ﻲﺠـﺎد آﻣـﺎدﮔ ﻳﻖ اﻳ  ـاز ﻃﺮ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺳﺎزﮔﺎر
اﻓـﺮاد  ﻲﺎﺑﻳـﺖﻳ ـ، ﻫﻮﻲ، ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺘﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ يﺑ ـﺮا
ﻦ و ﻴوﻟﺆﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺴ يﻫﺎﺖﻳاز ﺣﻤﺎ يو ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ 
 يﺮ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻴدر ﻣﺴ. ﺑﺎﺷﺪﻲﺮ ﻣﻳﭘﺬﺎنﻜﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺳﺎزﻣﺎن
 يﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن اﻣـﺮ  يﻫـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻦ ﻳ  ـﺎت اﻳﻻزم از ﺿﺮور يﻫﺎ ﺖﻳاﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﺣﻤﺎ يﺿﺮور
 ﻘﺪﻧـﺪ ﺘﻣﻌﺎران ﻜ ـو ﻫﻤ ﻧﻮﺑﻬـﺎر (. 32) دﺷـﻮ ﻲاﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ـ
ﻦ ﻳ  ـﺢ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ا ﻴﺻﺤ يﺰﻳرو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻳا
در اﻓـﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ  يو ﻧﺎﺑـﺎور  كﺎﻫﺶ ﺷـﻮ ﻛﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻤﻦ ﻳا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﺎﺑ يﺳﺎزﮔﺎرﺷﻮد و ﻲﻣﻨﺠﺮ ﻣ
 ياﺟﺒﺎر ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻣﻌﻤﻮﻻً(. 42) ﺪﻳﻧﻤﺎﻲﻞ ﻣﻴو راﺣﺖ ﺗﺴﻬ
. را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد  ﻳﻲﻫﺎﺘﮕﺎن ﭼﺎﻟﺶﺑﺎزﻧﺸﺴ يﺑﺮا ﻲو ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
ﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛ ـاﺳﺖ  يﺎرﻜاﺑﺘ يﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ اﺟﺒﺎر
ﺟـﻮان از  يﺮوﻫـﺎ ﻴﺎن اﺳـﺘﺨﺪام ﻧ ﻜﺎران، اﻣﻜﻴﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﻛ
 ﺮان ﭘـﻨﺞ ﻳ ـدر ا ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  ﺳﻦ اﮔﺮ. ﺧﻮد ﺑﺮوز داده اﺳﺖ
 اﺳـﺖ  ﻦﻜ ـﻣﻤ ﻲﺷـﻐﻠ  ﻓﺮﺻﺖ ﻚﻳ ﺗﻨﻬﺎ ﺎﺑﺪ،ﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﺳﺎل
 ﻦﻴﻋ ـ در و اﻧﻤﻨـﺪ ﺗﻮ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ  ﻪﻛ ﻲدرﺻﻮرﺗ ﺷﻮد، اﺷﻐﺎل
 ﺑـﻪ  ﻣﺠﺒـﻮر  ﻲزﻧـﺪﮔ  يﻫـﺎ ﻨﻪﻳﺟﺒﺮان ﻫﺰ يﺑﺮا ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ ﺣﺎل
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮﺑﻬﺎر ﻣﻨﻴﺮ                                                                                                                   ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري: ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
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٦٤
 ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎﻓﺮﺻﺖ و ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻐﻞ ﺳﻪ ﺎﻳ دو در ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻫﺎ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻧﻤﻮد ﺧﻮاﻫﺪ را اﺷﻐﺎل يﺘﺮﺸﻴﺑ
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ . ﺖ داردﻴـاﻫﻤ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ يﺑـﺮا ﻲﺠـﺎد آﻣـﺎدﮔﻳا
ﺣـﺲ  ﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻛ ـﻂ ﻴﺠﺎد ﻣﺤ ـﻳﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺎزﻣﺎن
ﺖ ﻛ ـﺖ در اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﺲ ﺣﺮﻛﺎر، ﺣﺲ ﻣﺸﺎرﻛﻟﺬت ﺑﺮدن از 
 ﻚﻳ  ـﺑـﻪ  ﻲﺎﺑﻴرا ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘ  ﻲاﻧﺴـﺎﻧ  يﻫـﺎ ﺮ ارزشﻴدر ﻣﺴ
ﺎز ﻴ ـﻨـﺪ، و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧ ﻳﺑﺨﺶ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎ ﺖﻳرﺿﺎ ﻲزﻧﺪﮔ
ﻫـﺎ آن يرا ﺑﺮا يﺮﻳﭘﺬاﻧﻌﻄﺎف يﺎرﻛﻂ ﻴﻂ ﻣﺤﻳﻨﺎن ﺷﺮاﻛﺎرﻛ
ﺪه و ﻳ  ـﻓـﺮاﻫﻢ ﮔﺮد  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺑﺮا ﻲﻨﺪ، آﻣﺎدﮔﻳﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎ
 (.32) ﮔ ــﺮددﻲﺗ ــﺮ ﻣ  ــراﺣ ــﺖ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴ ــﺘﮕﺑ ــﺎ  يﺳ ــﺎزﮔﺎر
ﻂ ﻳﺷ ــﺮا: ﺴ ــﻨﺪﻳﻧﻮﻲﻣ ــ nergdniLو  grebnezlotS
ﺪ ﻳ  ـﺎر ﺑﺎﻛ ـﮔﺬار اﺳﺖ و ﺧـﺘﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲﺎر ﺑﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻛﻂ ﻴﻣﺤ
 يﻫـﺎ ﻨـﺪه ارزش ﻳﻪ در آﻛ ـﻫـﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ آن. داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛو ﺧﺘﻢ  ﻲدر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲﻋﻘﻼﻧ
  (.02)ﺷﻮد ﻲﻣ
 يﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﻮﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
 ﻲ، روﺣﻲﺟﺴﻤﺳﻼﻣﺖ اﺑﻌﺎد  ﻲﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻪ در آنﻛ يﺳﺎز آﻣﺎده
ﻟﺤـﺎظ  ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن  ﻲدر زﻧﺪﮔ يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻲرواﻧ
 (.32) اﺳـﺖ  يﺿـﺮور  ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر يﺑﺮاﮔﺮدد، 
ﻪ ﻛ ـ ياﻓﺮاد: ﺴﻨﺪﻳﻧﻮﻲﻣﺰ ﻴﻧو ﻫﻤﻜﺎران  retteoknesoR
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﻲ، ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻮﻧﺪﺷﻲﻣآﻣﺎده  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺑﺮا
و  ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ  ﻲرواﻧ  ـ ﻲﺳـﻼﻣﺘ  يﻪ روﻜ، ﺑﻠﻲﻣﺎﻟ ﻞﻳﻣﺴﺎ يرو
 ﻲاﻧﺘﻘـﺎل رواﻧ  ـ ﻲﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺑ .ﻨﺪﻨﻛﻲﻣ ﺗﺄﻛﻴﺪاﺳﺘﻔﺎده از زﻣﺎن 
 يو ﻣﺪاﺧﻼت ﻻزم ﺑـﺮا  ﻲﺖ ﺳﻼﻣﺘﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻛ اﺳﺖ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
اﺛـﺮات (. 45) ﺷـﻮد ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن در آن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣ ـ
و  ﻲﺪن ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺘ ﻴرﺳ ـ ،ﻊ اﺳـﺖ ﻴﺎر وﺳ ـﻴﺑﺴ ـ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ارﺗﺒـﺎط  ﻲﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻲاز زﻧﺪﮔ يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿﺎ
 ﻲدر زﻧﺪﮔ يو ﺳﺎزﮔﺎر ﻲﻦ ﺳﻼﻣﺘﻴارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑ(. 55)دارد 
و  nukO ﻞﻴـﻦ از ﻗﺒﻳﺮﻳﺳـﺎ يﻫـﺎﺎﻓﺘـﻪﻳﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑـﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 65-85)ﺷﻮد ﻲﺪ ﻣﻴﺄﻳﺗ htaBو  eeL،  kcotS
ﻪ ﻛ ـﻂ ﻳﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻛ ﻳﻲو ﺗﻮاﻧﺎ ﻲﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﺎﻓﺘﻪﻳﻪ ﻛﻦ ﻳاﺑﻪ 
ﻦ اﻓـﺮاد ﻳ  ـﻨﻨﺪ، اﻛﻲﻣ ﺗﺄﻛﻴﺪدارﻧﺪ،  يﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻲارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘ
ﺴـﺐ ﻛﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﻲاز ﺳـﻼﻣﺘ  ﻲﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟ ﻴﻧ
  (.83)ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻲﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻛ
ﻛـﻪ اﺳـﺖ  ﻲﻚ دوره ﻧـﺎاﻣﻨ ﻳ  ـﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻦ ﻳﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ . ﻛﻨـﺪ ﻲرا ﻗﻄـﻊ ﻣ ـ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎنﻣﺴﺘﻤﺮ  ﻲزﻧﺪﮔ
 يﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﻳدر ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎ ﺎزﻧﺸﺴﺘﻪاﻓﺮاد ﺑ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎﻃﺮ
 ﻧﻮﺑﻬـﺎر ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻧﺘﺎ(. 95)اﺳﺖ  ﻫﺎنآ ﻲﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻴو وﺿﻌ
ﻪ ﻛ ـﺷـﻮد ﻲﺑﺎﻋﺚ ﻣ ـ ﻲوﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻜو ﻫﻤ
را ﺗﺠﺮﺑـﻪ  يﺘﺮﻤﻛ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يو اﻧﺰوا ﻲﻫﺎ اﻓﺴﺮدﮔﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
از  يﺎرﻴﺞ ﺑﺴ ـﻳﻧﺘـﺎ ﺴﺪ ﻳﻧﻮﻲﻣ larEﻪ ﻛ ﻲدر ﺣﺎﻟ(. 42)ﻨﻨﺪ ﻛ
ﻫـﺎ ﭘـﺲ ﻪ آنﻛ ـدﻫﺪ ﻲﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﺮ ﺑﺎزﻧﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧ
 ياﻗﺘﺼـﺎد  يﻫـﺎ از ﺑﺤﺮان ﻲﻪ ﻧﺎﺷﻛﻧﺪارﻧﺪ،  يﺎ درآﻣﺪﻳاﻧﺪاز 
و  يﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻣﻌﺎﺻﺮ، دﻻ يﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻴوﺿﻌ(. 52) ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
ﮔـﺬار اﺳـﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮاز آن ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن  ﻲﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷ
ﺷـﻐﻞ و واﺟـﺪ  ي، ﺗﺼﺪﻲﺑﺮ ﺳﻦ، ﺳﻼﻣﺘ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ، (06)
(. 16)ﮔـﺬار اﺳـﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮدن ﺑـﻮ  ﻲﻂ ﺣﻘـﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻳﺷﺮا
ﻞ ﻴ ـﺗﺤﻠ ﺰﻴاﻓﺮاد ﻧ ﻳﻲاز ﺗﻮاﻧﺎ يﺎرﻴﺑﺴ ﻲزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻫﻢ
 ﻲﻨﻨـﺪ، از ﻃﺮﻓ ـﻴﺑﻲﻣ ـ ﻲﻫﺎ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر رواﻧ  ـرﻓﺘﻪ، آن
(. 26) ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﻣ ـ ﻲﺼـﺎل ﻣـﺎﻟ ﻴو اﺳﺘ ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ  يدﭼﺎر اﻧﺰوا
ﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، درآﻣـﺪ ﻜدﭼـﺎر ﻣﺸ ـ ﻲﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳـﻼﻣﺘ ﻛ ﻲﺴﺎﻧﻛ
 ﻲﻣﻨﻔ ـ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﮕﺮش آن ﻲﺎﻓﻛ
(. 36)ﻞ دارﻧـﺪ ﻜﻣﺸ ـ ﻲﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  ياﺳﺖ و در ﺳـﺎزﮔﺎر 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻲﻣ ـ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺮدﻧﺪ ﻛﺎران ﮔﺰارش ﻜو ﻫﻤ ﻧﻮﺑﻬﺎر
 ﻲ، ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻲ، ﺧﻼء ﻋﺎﻃﻔﻲﻞ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﻴوﺟﻮد ﺗﺤﻠ
 ﺗﻮأم ﻲﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔ ﻲﻨﻪ زﻧﺪﮔﻳﻦ ﻫﺰﻴﻣﺄو ﻋﺪم ﺗ ﻲﺎﻓﻛﻧﺎ
ﺪ ﻳﺪدر ﺗﺸ ـ ﻳﻲﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﺳـﺰا  ﻲﻦ درﻣﺎﻧـﺪﮔ ﻴﭽﻨ ـﻫﻤ. ﮔﺮدد
ﺮد ﻜ ـدر ﻋﻤﻠ ﻳﻲو ﻧﺎرﺳـﺎ  ﻲرواﻧ  ـ -ﻲ، روﺣ ـﻲﺎت ﺟﺴـﻤ ﻳﺎﻜﺷ
ﻦ ﺟﻬـﺖ ﻴﺑـﻪ ﻫﻤ ـ. دارد يو ﺑﻪ ﺗﺒﻌـﻪ آن اﻗﺘﺼـﺎد  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
و  ﻲﺸﺘﺮ ﺑـﺮ درﻣﺎﻧـﺪﮔ ﻴﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻛﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻲﻣ
در  ﻲﺎت ﺗﻨﺪرﺳﺘﻳﺎﻜﺰان ﺷﻴﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻳﺰ ﻧﻤﺎﻛﺴﺖ ﺗﻤﺮﻜﺷ
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﺣﺴـﺎس  يﻫـﺎ ﻲﮋﮔ ـﻳو(. 46) ﺎﺑﺪﻳﻲﺪ ﻣﻳاو ﺗﺸﺪ
، ﻲﻮه زﻧـﺪﮔ ﻴﺮ ﺷ ـﻴﻴ ـدر ﺗﻐ يﺮﻳﻧﺎﭘـﺬ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻲدرﻣﺎﻧﺪﮔ
ﻞ ﻴ ـ، ﺗﺤﻤيﺎرآﻣـﺪ ﻛﺪ ﻧﺒﻮدن و ﻋـﺪم ﻴاﺣﺴﺎس ﻣﻔ ،ﻲﻤﺎﻧﻴﭘﺸ
 يﻨـﺎر ﻛو ﺑـﻪ  ﻲﻨﻴﺎﻫﺶ درآﻣﺪ، اﺣﺴﺎس ﻏﻤﮕﻛو  ﻲﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟ
ﻨـﺪه ﻣـﺒﻬﻢ، داﺷـﺘﻦ اﺿـﻄﺮاب، ﻳآراﻧـﺪه ﺷـﺪن، ﺗـﺮس از 
، ﻲو ﻓﻬﻢ زﻧـﺪﮔ  كﻢ ﺷﺪن درﻛو  يﺪﻴﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻮدن، ﻧﺎاﻣ ﻲﺑ
، اﻧﺪﺗﺮ ﺷﺪهﻚﻳﻧﺰد ﻲﺎن زﻧﺪﮔﻳﭘﺎﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﻦ ﻳو ا يﺮﻳﻓﻨﺎﭘﺬ
 و ﺰ ﺧﻮدﻴﺎر، اﺣﺴﺎس از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﻪ ﭼﻛﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻳﻤﺎﺗ
در (. 56)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺑﺮا ياﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻪ ﻛ ـﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ و ﻫﻤﻜﺎران  aizzA-nojoM ﻪﻛ ﻲﺣﺎﻟ
ﺎن ﺷـﺪه ﻴ ـﺮات ﺑﻴﻴ ـﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﺰان ﻴ ـﺪه و ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻜـﺮر ﻣ او ﺷ ـ ﻲﺗﻮﺳﻂ ﻓـﺮد، در ﺳـﻼﻣﺘ 
ﻦ ﻣﻮارد، ﻳﺷﻮد، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻲرا ﺳﺒﺐ ﻣ ﻲاﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔ
روزﻣـﺮه و اوﻗـﺎت  ﻲﺧـﺎﻧﮕ  يﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ در ﻛﺎرﻫـﺎ 
ﺷـﻮد  ﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻼﻣﺘ  ﻣﻲﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮﻓﺮاﻏﺖ 
ﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻳﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ را  ﻲﺳـﻼﻣﺘ ﺰ ﻴﻧ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮﺑﻬﺎر(. 66)
ﻪ ﺑـﺮ ﻛ ـ ﻧـﺪ ﺮدﻛ ﮔـﺰارش  ﻲﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺆﺛﺮ
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٧٤
 ﻲﺞ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻳو اﺛﺮات و ﻧﺘﺎ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺑﺮا يﺮﻴﮔﻢﻴﺗﺼﻤ
  (.32)ﮔﺬار اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻧﺪﺮدﻛاﻇﻬﺎر  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮﺑﻬﺎر
و  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ . ﺷـﻮد ﻲﺖ در اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﻣ ـﻳﺪ ﻫﻮﻳﺗﻬﺪ
(. 32)ﻨـﺪ ﻛﻲﺗﺮ ﻣ ـﺪهﻴﭽﻴرا ﭘ يﮕﺮﻳﺪام دﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﺪ ﻫﻮﻳﺗﻬﺪ
ﻨـﺎر رﻓـﺘﻦ از ﻛاز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑـﺎ  ﻲﻌﻴﻒ وﺳﻴﻃ: ﺴﺪﻳﻧﻮﻲﻣ larE
 يﺗﻮاﻧـﺪ اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﻲﻣ ـ ﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲﺮ ﻣﻴﻴﺎر دﭼﺎر ﺗﻐﻛ
ﮔـﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﻳﺮ دﻫﺪ و ﺑﺮ ﻫﻮﻴﻴرا ﺗﻐ ﻲزﻧﺪﮔ
، ﻲﻂ رﺷـﺪ و زﻧـﺪﮔ ﻴﻦ، ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺤﻴﺸﻴﭘ يﻫﺎآﻣﻮﺧﺘﻪ. ﺷﺪﺑﺎ
، ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ  يﻓـﺮد  يﻖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﺎر، ﻋﻼﻛﻂ ﻴﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤ
، از ﺑﻌـﺪ يﺎرﻛ ـﺖ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻳﻦ از دﺳﺖ دادن ﻋﻀﻮﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺖ ﻳــﺖ و ﻫﻮﻴﺷﺨﺼــ يﺮﻴ ــﮔﻞﻜ، ﺑــﺮ ﺷـ ـﻲﺷ ــﻨﺎﺧﺘ روان
 يﻫـﺎ ﺖﻴ ـاﺧـﺬ ﻓﻌﺎﻟ (. 52) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﮔﺬار ﻣ ـﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن 
در  ﻲﺎﺑﻳ ـﺖﻳﺑﻪ ﻫﻮ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﻫﺎﻣﻌﻨﺎدار، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
 يدر ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻲﺎﺑﻳ ـﺖﻳ ـﻫﻮو  ﮔـﺮدد ﻲﻓﺮد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣ
 يﻫـﺎ ﺮسﺑـﺎ اﺳـﺘ  يو ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻲﺰ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ ﻴآﻣﺖﻴﻣﻮﻓﻘ
  (.63)اﺳﺖ  ﻣﺆﺛﺮ ﻲﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ
و ﻣﺸﺨﺼـﺎت  ﻲﻨ ـﻳ، اﻋﻤـﺎل د ﻲﻦ ﺳﻼﻣﺘﻴﺑﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﻧﺘـﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد،  يﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎر يﻣﻌﻨﻮ
ﺑـﺎ  يﺖ ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻳ  ـﻪ ﻣﻌﻨﻮﻛﻧﺸﺎن داد  و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﻮﺑﻬﺎر 
و  rekaB (.32)ﮔـــ ــﺬار اﺳـــ ــﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـــ ــﺘﮕ
 ﺎدﺗﺮﻳ ـز يﻣﻌﻨﻮ يﺳﺎزﮔﺎرﺮدﻧﺪ ﻛﺰ ﮔﺰارش ﻴﻧ muabssuN
ﺮ اﺛـﺮات ﻳﻦ ﺗـﻨﺶ و ﺳـﺎ ﻴﻜ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴ ـﻲﻨﻳﻞ رﻓﺘﺎر دﻳو ﺗﻌﺪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ رﻓـﺎه  يﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ارﺗﻘﺎﻳﻫﺎ، اﻓﺰايﻤﺎرﻴﺑ ﻲﻣﻨﻔ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﻮب اﺣﺴﺎس  ﻲﻪ اﻓﺮاد ﺳﻼﻣﺘﻛ ﻲوﻗﺘ. ﺷﻮدﻲﻣ
ﺎﺑـﺪ ﻳﻲﺶ ﻣﻳﻫﺎ اﻓﺰاآن يﻣﻌﻨﻮ يﺳﺎزﮔﺎر يﻨﻨﺪ، رﻓﺘﺎرﻫﺎﻛﻲﻣ
ﻪ دو ﻛ ـﻧﺸﺎن داد ﺎران ﻜو ﻫﻤ siwoLﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻧﺘﺎ(. 76)
ﺮ ﻴ ـﻢ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐ ﻴﺖ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘ ﻳو ﻣﻌﻨﻮ ﻲﻨﻳد يﺮ ﺳﺎزﮔﺎرﻴﺘﻐﻣ
و  nannerB(. 83)داﺷ ــﺘﻨﺪ  ﻲزﻧ ــﺪﮔ يواﺑﺴ ــﺘﻪ ﺳ ــﺎزﮔﺎر
ﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻦ و ﻣﻌﻨﻮﻳﻪ اﺛﺮات دﻛ ﻲﻣﺘﻮﻧ ﺰﻴﻧ resieH
ﻫﺎ اﺛـﺮات ﺮدﻧﺪ، آنﻛﺑﻮد، ﻣﺮور  ﻲﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس زﻧﺪﮔﻛ ﻞﻴﺗﺴﻬ
 ﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻًﻛ ﻲو رواﻧ ﻲﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤ يﺖ را روﻳﻦ و ﻣﻌﻨﻮﻳد
ﺎران ارﺗﺒـﺎط ﻜو ﻫﻤ ssaK(. 73) ﺮدﻧﺪﻛ، ﮔﺰارش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد
ﺎن ﻴ ـرا ﺑ ﻲﺖ از زﻧـﺪﮔ ﻳﺖ و رﺿـﺎ ﻳﺎت ﻣﻌﻨﻮﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﻣﺜﺒﺖ ﺑ
 يﻫـﺎ ﺴﻢﻴﺎﻧﻜﺴﻨﺪ ﻣﻳﻧﻮﻲﺎران ﻣﻜو ﻫﻤ dooH(. 86)ﺮدﻧﺪ ﻛ
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﺮراًﻜﻣ ﻲﻨﻳد يﺳﺎزﮔﺎر
 gineoKﺎران و ﻜ ـو ﻫﻤ gineoK(. 96)ﺮد ﻴ ـﮔ ﻣﻲﻗﺮار 
ﻖ ﻳﺗﺼـﺪ  يﺴـﻢ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻴﺎﻧﻜﻦ را در ﻣﻳ  ـﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳـﺘﻔﺎده از د 
ﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﺧـﻮد در ﻴ ـاز ﻗﺒ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ رواﻧ(. 17و07)ﺮدﻧﺪ ﻛ
ﻫـﺮ  يﺳـﺎزﮔﺎر  يﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  ﻲﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘو  ﻲﺎﺑﻳﺖﻳﻫﻮراﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
(. 27)ﻨـﺪ ﻛﻲﻣـ ﻚﻤـﻛ ﻲﻦ دوره اﻧﺘﻘـﺎﻟﻳـﻓـﺮد، ﺑـﻪ او در ا
اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ و  يدارا ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ
ﺎن ﻴ ـﺎران ﺑﻜ ـو ﻫﻤ htimS. ﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺧﻮد اﺳـﺖ ﻛاﺣﺴﺎس 
ﻨﻨﺪه ﻣﻬـﻢ ﻛ ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﭘ ﻚﻳﻂ ﻳﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻛ ﻳﻲﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻛﺮدﻧﺪ ﻛ
ﺠـﻪ ﻴﺎران ﻧﺘﻜو ﻫﻤ resdniW(. 37)ﻦ اﺳﺖ ﻴدر رﻓﺎه ﺑﺎﻟﻐ
ﺶ ﻳﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﻓـﺰا ﻜﻂ ﻣﻤﻳﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻛ ﻳﻲﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻛﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻧﺘﺎ(. 47)ﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻴﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻣﻮﻓﻘ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻲﻣ ﺎزﻧﺸﺴﺘﻪاﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﻧﺸﺎن داد  ﺶو ﻫﻤﻜﺎراﻧﻧﻮﺑﻬﺎر 
ﻼت ﻴﻫـﺎ و ﺗﻌﻄـروزﻫـﺎ، ﺷـﺐ يﺎل ﺑ ـﺮاﻴـﺧ ﻲﺑ ـﺎ آﺳـﻮدﮔ
ﻨـﺎر ﺧـﺎﻧﻮاده، دوﺳـﺘﺎن، ﻛﻨﻨـﺪ و از ﺑـﻮدن در ﻛ يﺰﻳ ـر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻲﺷﺮوع ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ. ﻞ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪﻴﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻓﺎﻣ
ﻂ ﻳﺷﺮا اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ. ﻫﺎﺳﺖآن ﻲدر زﻧﺪﮔ يﺪﻳﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪ
 ﻲﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﺮﻧﺪ و ﻴﮔﻲﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣ ﻲزﻧﺪﮔ يﺑﺮا يﺪﻳﺟﺪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﻪ اﻓﺮاد ﻛ ﻲدر ﺻﻮرﺗ(. 32)دﻫﻨﺪ ﻲﺮ ﻣﻴﻴﺧﻮد را ﺗﻐ
 ﻲاز اﻫﺪاف اﺳﺎﺳ ـ ﻲﻜﻳﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻲزﻧﺪﮔ ﻚﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺒ
 يﻫﺎﺖﻳﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪودﻛﺎ ﻳ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا ﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﻪ ﻛ ـﺪ اﺳـﺖ ﻴﺄﻳﻣﻮرد ﺗ يﻫﺎياﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻪ از ﺟﻤﻠﻪﻛﺳﺖ ﻫﺎآن
  (.57)ﻨﺪ ﻛﻲﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻳﻫﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ درآن
 ﻳﻲو اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺑﻮدن واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎ  ﻲﺳﻼﻣﺘ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﺷﺮﻛﺖ در اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﻮﻗﻌ يﺷﺨﺺ ﺑﺮا
و  ﻧﻮﺑﻬﺎرﺪه ﻴﺑﻪ ﻋﻘ(. 66) ﮔﺮددﻲﻠﻪ ﻛﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴاﻏﻠﺐ ﺑﻪ وﺳ
ﺪ ﻳ ـﺎر ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ را در آﻧـﺎن ﭘﺪ ﻛ ﺶﻫﻤﻜﺎراﻧ
 ﻨﻨﺪﻛﻲﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻛاز ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن  ﻲﺑﺮﺧﻦ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮاآورد، ﻲﻣ
(. 32) ﮔﺮدﻧـﺪ ﻲﺎر ﺑﺮﻣ ـﻛ ـﺑﻪ  ﺎر دارﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻًﻛاﻧﺠﺎم  ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
ﻪ ﺷـﻐﻞ ﻛ ـﻨﺎن ﻛﺎرﻛ% 06 :ﺴﻨﺪﻳﻧﻮﻲﻣ ﺎرانﻜو ﻫﻤ llihaC
از  ﻲﻠﻜﺑـﻪ ﺷ ـ ﻲﺳﺎﻟﮕ 05ﻨﻨﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ ﻛ ﻣﻲ كﺧﻮد را ﺗﺮ
 (.67)آورﻧـﺪ  ﻲﻣ ـ يﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، رو  يﺎرﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﻛﺷﻐﻞ 
ﻨﻪ ﻴﻦ زﻣﻳﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ا soluopomissiZو  yloraK
ﺑﻪ  ﻲﺳﺎﻟﮕ 05ﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ ﻛﺎرﻛﺳﻮم از  ﻚﻳﻪ ﻛﻨﺪ ﺎﻓﺘﻳدر
از ﻧﻈــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ و زﻣــﺎن،  يﺮﻳﭘــﺬاﻧﻌﻄــﺎف)ﺷــﻐﻞ آزاد 
 يرو( 77-08) ﻲﺎر و ﻋ ــﺪم واﺑﺴ ــﺘﮕ ﻛ ــدر  يﻣﺨﺘ ــﺎرﺧﻮد
ﻨﺎن ﺑﻌـﺪ ﻛﺎرﻛﻪ ﻛﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻧﺘﺎ(. 77)آورﻧﺪ  ﻲﻣ
ﻪ ﻛ ـرو ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻪروﺑ  ـ ﻲﻣﺎﻟ يﺎزﻫﺎﻴﺑﺎ ﻧ يﺮﻴﺑﮕ از دوره ﺣﻘﻮق
-48و67)ﺷـﻮد ﻲﺮدن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻛﺎر ﻛ يﺑﺮا يﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر
ﺑـ ــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـ ــﺘﮕﺎن ﻧﺸـ ــﺎن داد  arhsiM(. 18
ﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻐﻞ دوم، ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻋـﺎدات ﻴاز ﻗﺒ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ  يﻫـﺎ دﻟﺨﻮاه، ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن و ﺳـﺎزﻣﺎن 
، ﻲدر ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ (. 58)ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ  ﻲاز زﻧﺪﮔ يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿﺎ
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٨٤
ﻫﺎﺳـﺖ آن ياﺣﺮﻓـﻪ ﺖ ﻳ  ـﺎر در ﺣﺮﻓﻪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻮﻛاﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ 
ﻪ ﻛﺪ دﻧﺰ ﻧﺸﺎن داﻴﻧ ittingatSو  ariereP ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 68)
ﺎر در ﺣﺮﻓـﻪ در زﻣـﺎن ﻓﺮاﻏـﺖ، ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺜﺒـﺖ ﻛ ـاﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ 
 يﺑﺮا ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ، روﺣﻲ، ﺟﺴﻤﻲرا از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔ ﻲﺳﻼﻣﺘ
ﺞ ﻳﻦ ﻧﺘـﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ(. 78)ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ ﻳﻲﺎﻴاﺳﺘﺮاﻟ
اوﻗـﺎت  يﺎﻫ ـﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛدﻫﺪ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣ
و  ﻲﺖ ﺳـﻼﻣﺘ ﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ وﺿﻌﻲﺰ ﻣﻴﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﻧ
 rekooH (.88و78)ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲرﻓﺎه اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
 ﺗـﻮأم ﺖ ﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﻪ ﺑﻛ ياﻓﺮاد: ﺴﻨﺪﻳﻧﻮﻲﻣ sitneVو 
ﻪ در ﻛ ـﺮﻧـﺪ ﻴﮔﻲﻢ ﻣ ـﻴﻨﻨـﺪ، ﺗﺼـﻤ ﻛﻲﺗﻮﺟﻪ ﻣ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﺎه ﻓﻌـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻧﮕ ـ يﺮﻴدرﮔ ﻲﺧﺪﻣﺎﺗ يﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن
ﭼﻬـﺎر (. 98)اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ دارﻧـﺪ  يﻫـﺎ ﺖﻴ ـﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻣﺜﺒﺘ
ﻣﻄـﺮح  نﺎﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺪ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻴ ـﻠﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛ ﻲﻋﺎﻣﻠ
ﺎ ﻳوﺟﻮد  -2، ﻲﺖ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻳﺰان رﺿﺎﻴﻣ -1 :، ﺷﺎﻣﻞاﺳﺖ
 -4ارﺗﺒـﺎط ﻫﻤﺴـﺮ و  -3 ﻲﻼت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻜﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸ
(. 04)ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻲﻣــ ﻲﻗﺒــﻞ از ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕ  يﻫــﺎﻲآﻣــﺎدﮔ
در  ﻲﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻴ ـﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲدر زﻧﺪﮔ يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿﺎ
ﻢ، ﺗﻌﻬـﺪات ﻛ ﻲﺎد و واﺑﺴﺘﮕﻳ، داﺷﺘﻦ دوﺳﺘﺎن زﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ارﺗﺒـﺎط دارد  ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺑـﺮا  ﻲﺎﻓﻛ ﻲﻢ و آﻣﺎدﮔﻛ يﺎرﻛ
  (.09)
از  يﻣﺆﺛﺮﺎران ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻜﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤ يارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎ
اﻓﺮاد  يﻫﺎ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮن ﻓﻘﺪان آن ﻲﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻳﺣﻤﺎ
دﻫـﺪ ﻲﺎﻫﺶ ﻣ ـﻛ ـ يﻓـﺮد  يﻫﺎﺖﻳﻪ ﺣﻤﺎﻳراﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ را در ا
ﻖ ﻳ  ـرا از ﻃﺮ ﻲاز اﺷـﺨﺎص ﺑﺰرﮔﺴـﺎل زﻧـﺪﮔ  يﺎرﻴﺑﺴ(. 63)
ﮕﺎن و ﻳﺧـﺎﻧﻮاده، ﻫﻤﺴـﺎ  يﺮ اﻋﻀـﺎ ﻳﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ
و  ﻧﻮﺑﻬـﺎرﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 76)ﻨﻨـﺪ ﻛﻲﺴـﺐ ﻣـﻛ ﻲﻂ واﻗﻌـﻴﻣﺤـ
در  ﻲﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤ ـﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻲﻖ ﻣﻳﺰ ﺗﺼﺪﻴﺎران ﻧﻜﻫﻤ
 ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﻞ ﺳﺎزﮔﺎرﻴﺖ از ﻓﺮد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﺴﻬﻳﺣﻤﺎ
ﺎران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳـﺘﺎن ﻜﻫﺎ ﻫﻤﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ(. 03)دارد 
ﻫﺎ ﻧﺎم از آن ﻲﺘﻳﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﻛﻲﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻣ
ﻪ ﻛ ـﺮدﻧـﺪ ﻛﮔـﺰارش ﺰ ﻴ ـﻧ ﺎرانﻜو ﻫﻤ ﻧﻮﺑﻬﺎر( 19)ﺑﺮدﻧﺪ ﻲﻣ
ﻨـﺪ ﻳﺮدن ﻓﺮآﻛ ﻲﻫﺎ، ﻃﺸﻨﻬﺎدات آنﻴﺎت و ﭘﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑ
  (.03)ﺪ ﻳﻧﻤﺎﻲﻤﻦ ﻣﻳﻞ و اﻴرا ﺗﺴﻬ يﺳﺎزﮔﺎر
ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن يﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻳﺗﺮﺑﺰرگﺎران ﻜو ﻫﻤ ﻧﻮﺑﻬﺎر
ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻚﻳ ـﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﺺ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻴﺗﺸﺨرا  و اﺷﺨﺎص
ﺮ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻳآن، ﺑـﺎ ﺳـﺎ  يﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاﻴو اﻫﻤ ﻲﺎﻣﻠﻜدر دوره ﺗ
ﻫـﺮ  ﻲﺎن ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﺳﺎﺳ ـﻴ ـاز ﻣ. ﺮدﻧـﺪ ﻛﻣﻄﺮح  ﻲﺎﻣﻠﻜدوره ﺗ
ﻪ ﺑـﺎ اﻫـﺪاف ﻛ ـﻦ آن اﺳـﺖ ﻛﻦ رﻳﺗﺮﺖ ﻣﻬﻢﻳﺮﻳﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺪ
ﺮان ﻳﻒ ﻣﻬـﻢ ﻣـﺪ ﻳاز وﻇﺎ ﻲﻜﻳدارد،  ياﮋهﻳﺎﻣﻞ وﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌ
ﺪ در ﻳ ـﻫـﺎ ﺑﺎ آن(. 34)ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻫـﺎ ﻣ ـﻨـﺎن آن ﻛﺎرﻛﺖ از ﻳﺣﻤﺎ
ﻪ ﺻـﺮف ﻛ ـ ي، ﺑـﻪ اﻧـﺮژ ﻲﻨـﺎن در ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟ ﻛﺎرﻛﺖ از ﻳﺣﻤﺎ
ﻫﺎ آن يﻫﺎﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻼشﻳﻫﺎ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺎﻣﻞ آنﻜاﺳﺘﺨﺪام و ﺗ
  (.52) ﻛﻨﻨﺪﺗﻮﺟﻪ 
ﺎت ﻛ ـاز ﻓﻘﺪان، و ادرا يﺗﺮﺖ ﺣﺲ ﺑﺰرگﻳﻓﻘﺪان ﺣﻤﺎ
ﺑـﻪ (. 63)را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد  در دﺳـﺘﺮس  ﻲﺖ ﻋـﺎﻃﻔ ﻳﺣﻤﺎ
در  ﻲﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ ـﻴوﻟﺆﺖ ﻣﺴﻳﺣﻤﺎ و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﻮﺑﻬﺎر اﻋﺘﻘﺎد 
ﺘـﻪ ﻜﻦ ﻧﻳا(. 32)ﺷﻮد ﻲﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻲﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ يﺳﺎزﮔﺎر
اﺻـﻼح  ﻲﺖ و ﭼﮕـﻮﻧﮕ ﻳﻦ اﺛﺮات ﺣﻤﺎﻴوﻟﺆﻪ ﻣﺴﻛﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
ﺑـﺎ (. 29)ﺺ دﻫﻨـﺪ ﻴﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن را ﺗﺸـﺨ  يﻦ اﺛﺮات ﺑﺮاﻳا
ﻫـﺎ ﻗﺎدرﻧـﺪ ، آنﻲﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺳـﺎز آﻣﺎده يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ياﺟﺮا
ﻂ ﻴﻣﺤ يﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ يﻨﺎن را در ﺳﺎزﮔﺎرﻛﺎرﻛ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﻲو واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  ﻲواﻗﻌ يﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎﻜﺎر، ﺑﻠﻛ
  (.95)ﺶ دﻫﻨﺪ ﻳاﻓﺰا
در  ﻲﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻳ  ـﺣﻤﺎ: ﺪﻨﺴﻳﻧﻮﻲﻣ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶﻧﻮﺑﻬﺎر 
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷـﺪت ﻲاﺳﺖ و ﻣ يﺿﺮور ﻲﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ ﻲزﻧﺪﮔ
را ﺑﻬﺒـﻮد  ﻲﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ  يﺎﻫـﺪ و ﺳـﺎزﮔﺎر ﻜزا ﺑﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ
ﺖ ﻳ ــﺣﻤﺎ: ﺪﻨﺴ ــﻳﻧﻮﻲﻣ ــ ﺎرانﻜ ــو ﻫﻤ htimS(. 32)ﺑﺨﺸــﺪ 
ﺮ ﻴﺗﻔﺴ ـ «ﺑﻮدن»ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم  كدر يﻨﺘﺮل ﻓﺮدﻛ، ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺮ در رﻓـﺎه ﻴﻨﻨﺪه ﻣﺮگ و ﻣﻛ ﻳﻲﺸﮕﻮﻴﻦ ﭘﻳﺗﺮﺪ ﻣﻬﻢﻳﺷﻮد، ﺷﺎﻲﻣ
 ﻧـﺪ ﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻴ ـﻧ ﺎرانﻜ ـو ﻫﻤ esuoH(. 37)ﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻴﻧﺰد ﺑـﺎﻟﻐ 
ﺣﻔﺎﻇـﺖ از اﺛـﺮات  يﺑـﺮا  يﺪ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻴ ـﻠﻛ ﻲﺟﺘﻤـﺎﻋ ﺖ اﻳﺣﻤﺎ
ﺑﺎﻋـﺚ  و ﻣﻌﻤـﻮﻻً ( 39)ﭘﺮ اﺳﺘﺮس اﺳـﺖ  يﻫﺎﺖﻴﺎﻧﺒﺎر ﻣﻮﻗﻌﻳز
 يﺑـﺮا (. 49)ﺷـﻮد ﻲﻫﺎ ﻣﺮد آنﻜﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه و ﻋﻤﻠ يارﺗﻘﺎ
ﻫﺎ ﺑـﻪ يﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻴﻴﺗﺒﺟﻬﺖ  ،ﻫﺎ ﻦ آنﻴو ﻣﺮاﻗﺒ اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 ﻲﺮات اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻴﻴ ـﺑﺎ ﺗﻐ يﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎرﺑﻪ آن ﻚﻤﻛﻣﻨﻈﻮر 
ﺖ ﻳ  ـ، ﺣﻤﺎﺎزﻫـﺎ ﻴﺑـﻪ ﻧ  ﻲﺎﺑﻴدﺳـﺘ  يﻂ ﺑـﺮا ﻴﺮ ﻣﺤ ـﻴﻴﺎ ﺗﻐﻳﻮد، ﻣﻮﺟ
ﺑـﻪ  ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ(. 59) ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻲﺖ ﺧﺎﺻﻴاز اﻫﻤ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن  ﻲﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻜﺶ ﻋﻤﻠﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋ
 (.79و69)ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ  يﺳـﺎزﮔﺎرﻪ ﺑـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛـﺷـﻮد ﻲﻣـ
ﻧﻘـﺶ  :ﺪﻨﺴـﻳﻧﻮ ﻲﻣـ regrebmaBو  inahS-muhaN
ﺖ ﺑـﻪ ﻃـﺮق ﻳ ـﺣﻤﺎ ﺎر و ﺣـﻖ ﻛ ـﻦ ﻴارﺗﺒﺎط ﺑ  ـدر  ﻲﺘﻳﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎ
ﺎر و ﺑﻌـﺪ از ﻛ ـﻦ ﻴﺮد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺣﻜﺖ ﻋﻤﻠﻴﻣﺨﺘﻠﻒ در وﺿﻌ
ﺖ دوﻟﺖ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻴوﻟﺆﻣﺴ(. 63)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
و ﻂ اﻓـﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﻳﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮا يﺑـﺮا يﺪﻴـﻠﻛو ﺟﺎﻣﻌـﻪ، 
ﺳـﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧـﺪن، . ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣـ ﻲآﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕ يﺳـﺎزﮔﺎر
، يﻣﻌﻨـﻮ ﻲ، داﺷـﺘﻦ زﻧـﺪﮔﻲﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻳـاز ﺣﻤﺎ يﺑﺮﺧـﻮردار
از اﺳ ــﺘﺮس ﺑﻌ ــﺪ از  يﺮﻴﺸ ــﮕﻴﺧ ــﻮب و ﭘ ﻲﺖ ﻣ ــﺎﻟﻴوﺿ ــﻌ
  (.89) ﺳﺎزدﻲرا ﻣآﻧﺎن روزﻣﺮه  ﻲ، زﻧﺪﮔﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
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٤٩
دوﺪﺤﻣ زاﻳﺖﺎﻫي اﻳ تﻻﺎـﻘﻣ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ،ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ
ﺳرﺎﻓ نﺎﺑز ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﺘﺷﻮﻧﻲ ﻠﮕﻧا وﻴﺴﻲ  ﺎـﺳ درﻮﻣ رد و دﻮﺑﻳ ﺮ
ﺗﻻﺎﻘﻣﻲ ﻛ ﺎـﺳ ﻪـﺑ ﻪﻳ نﺎـﺑز ﺮ ﺎـﻫي  ـﻨﭘاژﻲﭼ ،ﻴ ـﻨﻲ ﻧﺎـﻤﻟآ ،ﻲ ،
ﻓﻮﺴﻧاﺮي  و... دﻮﺑ هﺪﺷ ﻪﺘﺷﻮﻧﺪﻧ ﻪـﻟﺎﻘﻣ ﻪﺻﻼﺧ زا ، ـﻛ ﻪـﺑ ﻪ
ﻠﮕﻧا نﺎﺑزﻴﺴﻲ دﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ،دﻮﺑﻳﺪ. 
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
رﺎﮔزﺎﺳي  ﮕﺘـﺴﺸﻧزﺎﺑ ﺎﺑﻲ ﺮﻃ زا ـ ﻳا ﻖﻳ ﮔدﺎـﻣآ دﺎـﺠﻲ 
اﺮـ ﺑي ﮕﺘـﺴﺸﻧزﺎﺑﻲ، ﺘﻣﻼـﺳ ﻆـﻔﺣﻲ، ﻮﻫـﻳﺖـﻳﺑﺎﻲ  داﺮـﻓا
رادرﻮﺧﺮﺑ و ﻪﺘﺴﺸﻧزﺎﺑي ﺎﻤﺣ زاﻳﺖﺎﻫي ﺴﻣ ،هداﻮﻧﺎﺧﺆﻟوﻴ و ﻦ
نﺎﻣزﺎﺳا ﻪﻌﻣﺎﺟ و ﺎﻫﻣ ـﻜنﺎ ﺬـﭘﻳ ـﻣ ﺮﻲ ﺪـﺷﺎﺑ . ﺎـﺳﺎﻨﺷﻲﻳ ا ـ ﻳ ﻦ
ﻫﺎﻔﻣﻴﻬﺴﺗ رد ﻢﻴرﺎﮔزﺎﺳ ﻞي ﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ ﺎﺑﻲ مأﻮﺗ  شﺮـﮕﻧ ﺎـﺑ
ﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﺒﺜﻣﻲ ﺪﭘ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ـ ﻳ ﮕﺘـﺴﺸﻧزﺎﺑ هﺪﻲ  تﺎـﻣوﺰﻠﻣ زا
ﺳﺎﺳاﻲ ﺎﻇو وﻳﻪﻓﺮﺣ داﺮﻓا ﻒاي ﺘﻣﻼﺳ ﺖﺒﻗاﺮﻣﻲ ﻣﻲﺎﺑ ﺪـﺷ .
 ﺎﺠﻧآ زاﻛ ﻪرﺎﮔزﺎﺳي ﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ ﺎﺑﻲ ﺪﭘﻳﭘ هﺪﻴﭽﻴهﺪاي  ﺖـﺳا، 
ﻧﻴﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺪﻨﻣزﺎرﻳﺰي ﺒﻗﻠﻲﺎﻤﺣ ،ﻳﺖﺎﻫي ﮔداﻮﻧﺎﺧﻲ ﻧﺎﻣزﺎـﺳ ،ﻲ ،
ﻋﺎـﻤﺘﺟاﻲ ، ... ﺖـﻬﺟﻛ زا ﻦﺘـﺳﺎﺶﻟﺎـﭼﺎـﻫي ﮕﺘـﺴﺸﻧزﺎﺑﻲ 
ًﺎﺻﻮﺼﺨﻣ  ﺘﻣﻼـﺳ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار ردﻲ  ﻤـﺴﺟ ﻒـﻠﺘﺨﻣ دﺎـﻌﺑا زاﻲ ،
ﺣورﻲ ﻧاورﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ،ﻲ،  دﺎـﺼﺘﻗاي  و.. . ـﻣﻲ ﺪـﺷﺎﺑ .ﺎﻤﺣ ـ ﻳ ﺖ
نﺎﻣزﺎﺳﺎﻫ، ﺴﻣﺆﻟوﻴﻦ عﺎﻤﺘﺟا و  ـﺴﻣ ندﻮﻤﻧ ﺮﺗراﻮﻤﻫ ﺖﻬﺟﻴ ﺮ
 ﮕﺘـﺴﺸﻧزﺎﺑ ﻪـﺑ لﺎﻘﺘﻧاﻲ ﻤﻫا زا ـﻴ ﺖو ـﻳ ﺖـﺳا رادرﻮـﺧﺮﺑ هﮋ .
ﻤﻫﻨﭽﻴﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧا تروﺮﺿ ﻦﺎﻫي ﻛﻤﻲ  وﻛﻴﻔﻲ  ﻂﺒﺗﺮـﻣ
 ﮕﺘـﺴﺸﻧزﺎﺑ ﻪـﺑﻲ و  زا هدﺎﻔﺘـﺳاﻳﻪـﺘﻓﺎ ﺎـﻫي اﺮـﺑ ﺪﻨﻤـﺷزراي 
نﺎﻣزﺎﺳﺎﻫي ﺗﺄﻣﻴﻋﺎﻤﺘﺟا ﻦﻲ  ﮕﺘـﺴﺸﻧزﺎﺑ نﺎﻣزﺎﺳ وﻲ ﻛ رﻮـﺸ 
ﭘﻴ دﺎﻬﻨﺸﻣﻲددﺮﮔ. ﻬﺴﺗﻴﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ ﺪﻧور رد ﻞﻲ ﻪﺒﻨﺟ زا ﺎﻫي 
ـﻣ نآ ﻒـﻠﺘﺨﻣﻲﺎـﻫرﻮﺤﻣ ﺪـﻧاﻮﺗي ﺗﺎـﻌﻟﺎﻄﻣﻲ اﺮـﺑي  ﻪـﻤﻫ
هدر ﺎﻫي ﻪﻓﺮﺣاي  ﻂﺒﺗﺮﻣتﺎﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎﺠﻧا ﺖﻬﺟ ﺪﻨﻤﺷزراي  ار
لﺎﺳ زاﺣ ،ﻞﺒﻗ ﺎﻫﻴﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ زا ﺪﻌﺑ و ﻦﻲ ﺎﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓﻳﺪ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
ﺮـ ﺑ ناﺮﮕـﺸﻫوﮋﭘ ـﻣ مزﻻ دﻮـﺧﻲ تﺎـﻤﺣز زا ﺪـﻨﻧاد
ﻛﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ ناراﺪﺑﺎﺘﻜﻲ  هﺎﮕـﺸﻧاد و نﺎﻨﻤﺳ
ﺑﺮﺗﻴ ناﺮﻬﺗ سرﺪﻣ ﺖﻛﻬﺗ رد ﻪﻴﻣ ﻪﻊﺑﺎﻨ تﺪﻋﺎﺴﻣ هدﻮﻤﻧ ،ﺪـﻧا
ﺸﺗﻜﻧادرﺪﻗ و ﺮﻲ ﺎﻤﻧﻳﺪﻨ.  
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Coping to retirement: A review article 
 
Nobahar1 M (Ph.D) - Ahmadi2 F (Ph.D) - Alhani3 F (Ph.D) - Fallahi Khoshknab4 M (Ph.D). 
 
Introduction: Retirement is combining with extensive changes in everyday life, 
opportunities, expectations, hopes and fears. Since retirement is a major event in the lives 
of many people and necessary to coping, it discussed as an important issue for health care 
professionals. The aim of this review article was exploration of coping to retirement. 
Methods: In this systematic review that was done during 2009-2011, we were 
collected and analyzed all studies and references in retirement and coping with 
retirement (Persian and English), without time limitation. This review study was 
carried out using ISI, MEDLINE and CINAHL database that cover a wide range of 
scientific literature and journals, the index published their research. Studies in Persian 
through electronic databases including the Scientific Information Database (SID), 
Database of Medical Sciences in Iran articles (IranMedex), Institute for Scientific 
Information and Documentation Iran (IranDoc), Country Information (Magiran) and 
(Medlib) and search engine (Google) search was performed with Persian words. In 
addition, offline search that were available in retirement, refer to the archive library 
journals, dissertations and books, references were also presented at conferences and 
resources. The results of this search was to obtain after primary investigate of 297 
relevant references and finally among of 98 references that the most appropriate in 
terms of coverage of the subject with emphasis on various aspects of retirement and 
coping to retirement, were used for this article. These references include of 
quantitative and qualitative studies, books, and abstracts of research projects. 
Results: The key concepts involve to coping in retirement include of: 
“Preparation”, “Healthy”, “Identifying” and “Supporting”, that by precise 
identification, orderly and planned all the relevant studies can be helpful and effective 
in coping with retirement. 
Conclusion: Retirement coping is possible with emphasis on create preparation 
to retirement, identify of retiree, maintain healthy and enjoyment from supporting of 
family, leaders, organizations and community. Identify of this concept, creating of 
social positive attitude towards the phenomenon of retirement are the essential and 
necessary in coping to retirement. 
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